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Resumen 
 
La presente investigación tuvo por objeto diseñar una unidad didáctica, teniendo como 
herramienta el uso de las TICs al elaborar una plataforma virtual, motivando al estudiante 
mediante el uso de la tecnología a la producción orgánica, en cultivos de hortalizas, 
contribuyendo  a la conservación de los suelos agrícolas. Para el manejo de estos 
cultivos se utilizaron diferentes fuentes de materia orgánica (gallinaza, porquinaza y 
lombricompuesto) y bioinsumos como: El Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana y 
Trichoderma harzianum. De esta forma se adquieren prácticas culturales que aportan 
significativamente al bienestar de las relaciones que se pueden encontrar en un 
ecosistema. La capacitación de los estudiantes se llevará a cabo mediante talleres 
teóricos en la plataforma y prácticos en parcelas demostrativas. 
 
Con la ejecución del presente estudio se dio cumplimiento a los objetivos 
siguientes: 
 
 Llevar a cabo un diagnóstico sobre las dificultades en la enseñanza del tema de 
suelos y la agricultura orgánica en la Institución Educativa Rural Pedro Pablo 
Castrillón, mediante una encuesta. 
 
 Crear una plataforma para la enseñanza del tema “suelos y agricultura orgánica” 
que permita a los estudiantes del grado décimo despertar el interés por el área 
señalada. Con esta herramienta de trabajo se enfocará el tema de educación 
agropecuaria para los alumnos de los últimos niveles del plantel educativo. 
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 Buscar estrategias durante las prácticas pedagógicas que ayuden a la 
elaboración insumos orgánicos, útiles en la recuperación del suelo. A partir de 
esta enseñanza los estudiantes estarán en capacidad de poner en práctica en sus 
fincas y en el predio de la Institución educativa,  lo aprendido por medio del uso 
de la plataforma señalada anteriormente. 
 
 Establecer  parcelas  demostrativas  con  cultivo  de  hortalizas  (tomate,  repollo, 
cilantro) para la realización de los talleres prácticos. 
 
Palabras claves: Unidad d idáct ica,  Producción Orgánica, hortalizas, plataforma 
virtual 
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Abstract 
This research aimed to design a teaching unit , with the tool the use of ICT to develop a 
virtual platform , motivating students by using technology to organic production , in 
vegetable crops , contributing to conservation agricultural soils. For handling these crops 
different sources of organic matter ( manure , pig droppings and vermicompost ) and bio- 
used as Bacillus thuringiensis , Beauveria bassiana and Trichoderma harzianum . Thus 
cultural practices that contribute significantly to the welfare of relationships that can be 
found in an ecosystem are acquired. The training of students is carried out through 
workshops theoretical and practical platform in demonstration plots. 
 
With the execution of this study given the compliance to the following objectives: 
 
 Pedro Paul Castrillón Carries out a diagnosis on the difficulties in the education of 
the topic soils and the organic agriculture in the Educational Rural Institution, by 
means of a survey. 
 A platform Creates for the education of the topic “soils and organic agriculture" that 
allows sophomores arouse interest in the designated area. With this tool work theme 
will focus agricultural education for students in their final levels campus 
  Search strategies for teaching practices that help developing organic inputs, useful 
in reclamation. From this teaching students will be able to implement on their farms 
and in the premises of the educational institution, I learned through the use of the 
platform noted above. 
 Establish demonstration plots to grow vegetables ( tomato , cabbage , cilantro ) for 
conducting the workshops. 
 
 
 
Keywords: Didactic unit, organic production, vegetables, virtual platform. 
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Introducción 
 
La horticultura en Colombia  afronta una serie de problemas relacionados con el 
rendimiento, calidad, extrema susceptibilidad a insectos, plagas, enfermedades, y 
condiciones adversas de clima y suelo. En la mayoría de casos se realizan controles 
químicos lo que representa un alto costo de producción; en términos generales en 
Colombia la producción de hortalizas es una actividad muy difícil debido a que tiene una 
alta demanda de mano de obra, costos de producción, mercado inestable y variable, 
carencia de tecnología apropiada y el manejo de post cosecha deficiente. 
 
La  problemática en la producción de hortalizas es muy grande, debido a que se hace 
difícil el desarrollo del cultivo por su alta utilización de insumos químicos y al deterioro en 
la presentación del producto final.  Existe  un tiempo breve entre la cosecha y el 
consumo lo que hace que fuera de este lapso de tiempo se dificulte su negociación; 
por último tenemos uno de los problemas más graves que es la manipulación de los 
productos hasta que llegan a manos del consumidor (cargues, descargues, pérdidas 
físicas y costos de negociación). Estos problemas se siguen manteniendo en la 
actualidad a pesar de los esfuerzos de entidades oficiales y privadas (Osorio et al (2001). 
 
Dentro del área agrícola es de mucha  importancia  la producción de hortalizas, la cual 
genera ingresos económicos para los productores, pero ellos enfrentan serios problemas 
en el área fitosanitaria, ya que los cultivos son susceptibles al ataque 
de enfermedades y plagas, por lo que se ven obligados a realizar aplicaciones muy 
frecuentes de pesticidas, lo que trae como consecuencia la contaminación humana y 
ambiental, así como riesgos en la salud, esto representa además un incremento del 35% 
en la inversión para la producción, que repercuten en la rentabilidad del cultivo 
(Adaptado de Orellana, 1994). 
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Una de las enfermedades y plagas más importantes que limita la producción de repollo, 
(Brassica oleracea subsp. capitata L ), cilantro (Coriandrum sativum L) y tomate 
(Solanum  lycopersicum),  es  la  roya  enfermedad  causada  por  los  hongos  del 
género (Puccinia spp., Uromyces spp., Phragmidium spp.),   otra es la plaga la araña 
roja que provoca grandes pérdidas económicas (Tetranychus urticae (Koch) (acarina: 
tetranychidae), ( T. turkestani Ugarov & Nikolski) (acarina: tetranychidae) y ludeni 
(tacher) (acarina: tetranychidae) especialmente en el cultivo del tomate. Debido a esto se 
hace difícil el control de enfermedades y plagas;  estos ataques se han prevenido 
sustancialmente con control químico preventivo y curativo. Desafortunadamente la poca 
disponibilidad de productos específicos para estas enfermedades está produciendo 
resistencia del  patógeno (Adaptado de Orellana, 1994). 
 
Una alternativa al problema planteado es el control biológico, por medio del hongo 
antagonista Beauveria bassiana, Trichoderma koningii y harzianum,  que traerá 
beneficios adicionales ya que no es susceptible a que el patógeno desarrolle resistencia 
y no contamina el medio ambiente como lo hacen los productos químicos. 
 
El  hongo  Trichoderma  sp.  requiere  que  la  plántula  posea  una  raíz  sana  y 
abundante  para  establecerse,  colonizar  y  ejercer  su  acción  protectora,  no  es 
curativo, pero si coloniza las semillas y protege las plántulas en la fase de post 
emergencia de patógenos fúngicos, la aplicación directa al suelo ofrece incluso una 
protección mayor a los cultivos, con esto se pretende mantener su hábitat en óptimas 
condiciones. 
 
El abono orgánico es uno de los elementos de la superficie de mayor importancia ya que 
favorece los sólidos, beneficia y mantiene la infiltración necesaria hacia el  
 
progreso de los vegetales, acrecienta la aireación o entrada de ventilación al 
suelo,  evita  los  cambios  en  sus  condiciones  químicas,  es  decir,  actúa  como 
resorte, es una fuente de CO2  para las plantas, corrige el tejido y estructura, 
igualmente coopera con un sinnúmero de bacterias para el terreno. 
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En el ecosistema se produce a partir de la degradación de organismos animales y 
vegetales macro y micro. Pero hay otros factores que si alteran delicadamente el suelo y 
son causados por el hombre, como son la tala de árboles, la quema, la erosión por el 
uso inadecuado del suelo, esto ha llevado a que cada día se tengan suelos más pobres 
en nutrientes y las cosechas no sean las mejores. 
 
La minería también ha sido causante del deterioro del suelo, sobre todo en los cauces de 
los ríos y quebradas, aunque faltan estudios que midan la dimensión real de este 
problema. Procesos geo-morfo-dinámicos, se constituyen en otra causa de deterioro del 
recurso, que sumados a la intervención del hombre a través de prácticas productivas y 
constructivas, han venido generando desestabilización de los suelos y creando 
situaciones de riesgo para las comunidades. 
 
La inseguridad alimentaria es otra desventaja de este municipio, con una gran 
dependencia de productos vegetales que provienen desde la ciudad de Medellín.  
 
Pudiendo producirlos localmente para reducir los costos, mejorar el empleo y obtenerlos 
bajo el modelo de producción más limpia. 
 
La I. E. R. Pedro Pablo Castrillón no cuenta con recursos económicos para adquirir 
herramientas e insumos agrícolas para el desarrollo de las prácticas de formación que 
requieren los estudiantes que cursan la media técnica en agropecuaria.   Tampoco existe 
en el municipio un centro de producción tecnificado que pudiera convertirse en el 
ambiente de aprendizaje del grupo.  Las fincas que poseen algunos estudiantes tienen 
déficit de recursos financieros y sistemas productivos manejados técnicamente. 
(Municipio de Santo Domingo, 2012 - 2015)  
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1.- Aspectos Preliminares 
La humanidad viene tomando conciencia del continuo  deterioro ambiental y de 
sus consecuencias sobre la calidad de vida. Una de las principales fuentes de 
contaminación se relaciona con la agricultura convencional o química, que arrasa 
con la flora natural para sustituirla con monocultivos; utiliza fertilizantes y 
pesticidas químicos, cambiando la biología natural y contaminando los suelos, el 
agua y los alimentos; destruye la capa de ozono, provoca la explosión de plagas, 
enfermedades   y   arvenses   (mal   llamadas   malezas);   usa   hormonas   de 
crecimiento, sustancias para la maduración, preservantes y recientemente, 
semillas manipuladas genéticamente (semillas transgénicas). Estos procesos e 
insumos empobrecen los alimentos, afectan la salud humana y al medio 
ambiente. 
Los efectos de este desarrollo en lugar de producir una mayor suficiencia 
alimentaría, han deteriorado y desmejorado la calidad de la vida rural, 
generando mayor dependencia de los productores con los insumos químicos,   
reduciendo sus capacidades y posibilidades de búsqueda de alternativas ante 
los problemas de la producción. Todo esto implica la pérdida de la autonomía 
para la toma de decisiones y organización de sus vidas. 
Ante la crisis de los sistemas agrarios, que han convertido extensas áreas de 
bosque natural en ecosistemas simplificados de baja productividad, es necesario 
replantear las estrategias adoptadas en el pasado y en el presente, revisar los 
conceptos  de  sostenibilidad  ecológica.  Se  requiere  un  cambio  radical  en  el 
modelo de producción de los alimentos, fundamentado en los conocimientos 
ancestrales,  con aprovechamiento  de  la  diversidad  biológica,  ecosistémica y  
  
cultural de las regiones para lograr un desarrollo sostenible, a través de la 
aplicación de técnicas apropiadas y uso adecuado de los recursos locales. 
 
La evolución social sufrida por un sin número de comunidades campesinas de 
países en vía de desarrollo, como en  el caso de Colombia, ha dejado a la 
población  inmersa      entre fuerzas  violentas,  desempleo, migración,  carencia 
absoluta de recursos y un concepto de marginalidad que refleja un alto grado de 
indefensión e impotencia frente a su realidad: “ser desplazado”.   El conflicto 
armado y la inestabilidad que éste conlleva, ha propiciado un ambiente de 
inseguridad nacional. 
 
El municipio de Santo Domingo no se escapa a esta realidad, las explotaciones 
forestales irracionales, el mal uso de la tierra en la producción agropecuaria, la 
contaminación  de  los  suelos  y  aguas,  la  pérdida  de  la  fauna  y  recursos 
florísticos, el manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos y la falta de 
recursos   económicos,   técnicos   y   tecnológicos,   generan   un   clima   de 
incertidumbre y desesperanza en las comunidades de esta región. 
Otros  aspectos  de  la  problemática  que  vive  este  municipio  que  crean  un 
ambiente  propicio  para  el  desarraigo  y  abandono  de  sus  tierras  son  los 
siguientes: 
 
 Sistemas productivos débilmente desarrollados y poco competitivos. 
 
 Débil sistema organizacional de los procesos productivos. 
 
 Prima el monocultivo y la poca rotación de cultivos. 
 
 Métodos de producción inapropiados. 
 
 Baja inversión en ciencia y tecnología. 
 
 Escasa articulación entre la educación y los sectores que tienen que ver con el 
campo. 
 La producción es doméstica y no se tiene formación empresarial. 
 
 Se carece de apoyo estatal. 
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 Alto deterioro de los recursos naturales. 
 
 Falta de acompañamiento a las diferentes organizaciones
  
1.1 Tema 
 
“Unidad Didáctica para la Enseñanza de Producción Hortalizas, en el Área de 
Sistemas de Producción Agropecuaria Ecológica”.  En la cual se busca minimizar 
algunos de los déficits presentados, e implementar en la Institución un semillero para 
la conservación de prácticas amigables con el medio ambiente. 
1.2 Problema de Investigación 
1.2.1 Antecedentes 
Para esta unidad pedagógica es de mucho valor conocer cuáles fueron los inicios de 
la Institución Educativa Rural Pedro Pablo Castrillón en la modalidad Agropecuaria: 
“En 1985 se inicia la modalidad de agropecuaria en el grado 10° y en 1986 se gradúan 
los primeros  bachilleres  agropecuarios.   Como   culminación  de   una  ardua   
lucha  la comunidad educativa en noviembre de 1989 obtiene la escritura pública que 
demuestra la propiedad del departamento sobre el lote del terreno en el cual 
funciona la granja; esta propiedad entregada bajo el inventario al Liceo Pedro 
Pablo Castrillón, en esta acta oficial (P.E.I. 2011). 
 
También se rescata la reciente investigación que realizaron los estudiantes del grado 
decimo de la Institución en el 2013 en su proyecto de grado: “Hace algunos años la 
Granja Experimental  era un espacio de una  extensión de tierra fértil de (2.5 Ha) que 
producía sembrados de tomate, plátano, yuca y maíz, era en pocas palabras una gran 
producción para la comunidad educativa y poblacional de Santiago que traía consigo 
muchos beneficios, después de algunos años y con la decisión de estudiantes y el 
profesor de la granja  se tomó la iniciativa de empezar con un proyecto pecuario con 
producción de conejos y cerdos el cual culmino con grandes resultados. Se contaba 
con herramientas de trabajo adecuadas que promovían y facilitaban a los estudiantes 
poder realizar una buena labor. La granja era un lugar de agrado tanto para los 
estudiantes como para los docentes encargados de la inducción y enseñanza de la 
agricultura pero con el paso del tiempo fue decayendo ni los estudiantes ni las 
directivas del colegio ni siquiera la alcaldía del municipio prestaron interés en la 
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sostenibilidad de la granja hasta que decayó y se convirtió en lugar que solo producía 
gastos y perdidas. Los cultivos de yuca, plátano y maíz fueron unos de los más 
perjudicados en cuanto a la baja productividad de la granja debido al poco interés 
prestado por las personas que la 
Subsidian, lo que llevó a que descubrieran las labores como la fertilización y la limpieza 
del cultivo (Décimo, 2013) 
 
Aspectos preliminares 
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1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
¿Cómo implementar una propuesta didáctica para la enseñanza de suelos 
agrícolas que proporcione aprendizaje significativo en el área de Sistema de 
Producción Agropecuaria Ecológica para el grado décimo en la Institución Educativa 
Rural Pedro Pablo Castrillón? 
1.2.3 Descripción del problema 
 
Cuando muchos estudiantes ambicionan una enseñanza media para conseguir un 
empleo, las juventudes de la zona se resisten a la capacidad laboral que ofrece el 
currículo de la Institución; es así como migrar a otras Instituciones con 
modalidad básica, ha sido para ellos la mejor salida a su comodidad emocional, esto 
sin tener en cuenta lo distantes que se puede encontrar de sus hogares decisión que 
en la mayoría de los casos termina causando un prototipo de libertinaje en estos 
estudiantes. 
 
Aquí se percibe una indolencia por parte de estudiantes y profesores en una 
enseñanza que desde la creación de la Institución ha sido el pilar del corregimiento y 
más aún cuando hoy se busca perfeccionar con la participación de convenios con 
otras instituciones de formación técnica como el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA entre otras. Causa mucho desánimo la situación planteada; ya que no se busca 
una formación improvisada si no el brindar al estudiante una competitividad en lo que 
tiene que ver con el empleo conectado con las reclamación y necesidades de los 
mercados profesionales. 
 
Todos los que se aíslan de la técnica laboral educativa consiguen como expectativa 
trabajar en una empresa, en actividades diversas, en el hogar, o tornarse indiferentes 
ante su situación; si bien el estudio fuera de su lugar de vivienda genera costos para el 
eje familiar, por los costos que deben pagar en transporte, teniendo como 
desventaja que termina el bachillerato y no saldrán a trabajar si no a medir las calles 
de la localidad como vulgarmente se dice. 
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Cuando la opción   es retirarse y lo que se busca es un empleo, y no se encuentra 
preparado para ello esta medida tiene efectos negativos de corto, mediano y 
largo plazo, como consecuencia de su decisión de abandonar los estudios, y por tanto 
pasa a engrosar  las filas de los que se vinculan a los grupos ilegítimos y / o el 
comercio ilegal de drogas. 
 
Las estrategias del país en educación buscan de alguna manera mejorar la calidad del 
sistema educativo y hacerle frente a los desafíos del mundo actual, en la 
I.E.R.P.P.C.(Institución Educativa Rural Pedro Pablo Castrillón), donde se procura por 
una educación de calidad, es allí donde esta unidad pedagógica cumple la función 
creadora para avanzar en los cambios que la institución busca tanto en la parte 
académica como en el laboral, eje central de este proyecto. 
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1.3 Justificación 
 
En la búsqueda por lograr una función con miras a ejercer una labor en el área de 
Sistema de producción Agropecuaria Ecológica se hace fundamental el uso adecuado 
del suelo. 
 
Es fundamental explorar en esta área la práctica de los saberes naturales a través 
de un conocimiento amplio del suelo que posee la Institución Educativa, por medio de 
la Granja Experimental. Esta propuesta busca cumplir el propósito de Educar, superar 
la crisis de pertenencia de los educandos por este elemento aprendizaje mediante 
estrategias didácticas y el manejo de un 90% de una explotación ‘’sostenible’’ a través 
del cuidado permanente de los recursos naturales  con el uso de diferentes fuentes de 
materia orgánica (gallinaza, porquinaza y lombricompuesto), controladores 
biológicos de plagas y de microorganismos patógenos (Beauveria bassiana y 
Trichoderma) harzianum) involucrando en el proceso a los estudiantes del grado 
décimo de la institución Educativa Rural Pedro Pablo Castrillón. La cual va a permitir 
continuar con el desarrollo en la comunidad, en la institución, en la generación de 
ingresos mediante la venta de productos sanos y amigables con la naturaleza que le 
dan un valor agregado y que es del agrado de muchos y lo más importante en la 
modalidad agropecuaria a los estudiantes que en ella realizan sus estudios de 
Bachillerato Agropecuario con el objetivo de salir a desempeñarse laboralmente para 
seguir la universidad. 
 
A partir de lo anterior la unidad aquí planteada busca desarrollar una estrategia 
pedagógica que contribuya a mejorar la apatía por la formación Media Técnica en 
Sistema de Producción Agropecuaria Ecológica del establecimiento. 
 
La integración académica entre el campo y las Tecnologías de la Información (TIC) 
pueden  crear  un  instrumento   pedagógico   que   ayuda   en   la  formación   de  
un conocimiento amplio con una competencia laboral en donde los estudiantes logran 
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un aprendizaje significativo; para reducir el abandono de la modalidad y lograr una 
mejor convivencia en el aula de clase y en las prácticas agroecológicas. 
 
El aprovechamiento de la granja como unidad pedagógica  es mínimo, lo cual no ha 
permitido su  recuperación; las técnicas agroecológicas sostenibles y la concientización 
del estudiantado, haciéndole apropiar de ello, de su entorno y favoreciendo así 
el trabajo grupal para lograr rescatar una cultura conservacionista. La novedad de la 
enseñanza incluiría, la producción orgánica o limpia de por lo menos una hortaliza, la 
cual rompería el mito sobre la dependencia  de  los plaguicidas para la 
producción sostenible de cosechas, con el beneficio de poder ofrecer y consumir un 
producto alimenticio  sin  residuos  de  plaguicidas,  perjudiciales  para  la  salud  
humana  y generadora de desequilibrios biológicos en los agro ecosistemas 
campesinos. 
 
¿Qué es una unidad didáctica? 
De acuerdo con (Vega Martínez, 2013-2014). El  desencadenante  de  esta  propuesta  y  
de  la  elección  de  esta  línea  de  trabajo, centrada en la enseñanza a través de la 
metodología aprender haciendo, ha sido la experiencia, a través de la cual, se ha podido 
comprobar la carencia de conocimientos, estructuras y vocabulario que presentan un 
gran número de alumnos del grado decimo a la hora de adquirir estos aspectos en un 
vocablo de técnico agropecuario. Durante el periodo de prácticas hemos podido 
comprobar cómo los alumnos aprenden a realizar de memoria los trabajos, estructuras, 
palabras…muchas veces sin saber su significado. Realizan tareas agrícolas a la 
perfección pero a la hora de plasmar su contenido en un examen o en una exposición, 
realmente no son capaces de asimilar lo que están escribiendo o diciendo ni de retener 
en su cabeza una estructura que les permita interiorizar y expresar ese conocimiento en 
el área agropecuaria. 
 
Esta  constatación  ha  sido  posible  mediante  las  pruebas  de  periodo  que  se  han 
realizado durante el final de cada trimestre en la asignatura de agrícola y pecuaria.  El 
examen propuesto en la media técnica para los dos grupo de 12 y 17 alumnos, obtuvo 
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una  buena  respuesta,  con  calificaciones  que  variaban  entre  bajo  a  básico  y  la 
calificación (2,5-3,5), exceptuando los exámenes que se realizan durante las 
clases, con las mismas preguntas elaboradas en el áreas agrícola y pecuaria, se 
obtuvo que los alumnos que aprobaron la prueba no superaron la calificación de 3 
sobre 3,8.  No solo   las  calificaciones   fueron   el  desencadenante  de  esta  
propuesta,   sino   los comentarios y preguntas de los propios alumnos, los cuales se 
quejaban de la falta de un método de enseñanza que los motivara a tener sentido de 
pertenencia y empatía por el área por parte de los profesores o que la Institución, que 
debería proporcionarles las herramientas adecuadas y necesarias para el buen 
desempeño de las competencias agrícolas y pecuaria. (Vega Martínez, 2013-2014). 
 
Por todo ello, el objetivo final de este trabajo es proponer, a través de la metodología 
aprender haciendo, a través del aprendizaje cooperativo, un ejemplo de secuencia 
didáctica para una determinada unidad en la que los alumnos, a través de diferentes 
técnicas y ejercicios, sean capaces de interiorizar los contenidos, sus conceptos y 
significado tanto si tienen que expresarlos en su  vida cotidiana como en su vida laboral. 
Por otra parte, este trabajo de investigación constituye el escalafón a los estudios 
realizados durante dos años para la obtención del título de  Magister en Ciencia exactas 
y Naturales, durante los cuales se han obtenido una serie de competencias, gracias a 
las cuales ha sido posible la elaboración de este documento. (Vega Martínez, 2013-
2014). 
 
El título de Magister, conlleva que en el futuro el maestro de esta área en la Institución 
sea capaz no solo de interpretar la unidad didáctica de enseñanza del tema de suelo 
sino también de adaptarlo a su alumnado para dar una respuesta a sus necesidades 
específicas, sino ser capaz de innovar e investigar cuáles son esas necesidades y 
buscar alternativas a los problemas que se presente en el área. A través de la 
metodología Aprender Haciendo, se propende una serie de actividades y técnicas 
para que dichas necesidades sean satisfechas. Otra de las competencias que se han 
adquirido durante el Grado es la de proporcionar una educación integral. A través de la 
metodología, en la que se basa este trabajo, esta integración es posible, ya que su 
base fundamental es el aprendizaje integrado de conocimientos haciendo que las 
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asignaturas estén relacionadas entre sí, tanto en el área agrícola, pecuario y de 
salud ocupacional. (Vega Martínez, 2013-2014). 
 
A demás de las premisas que fundamentan la metodología Aprender Haciendo es la 
de conocer la realidad intercultural y fomentar su respeto y asimilación, coincidiendo 
con una de las competencias que consideramos más importantes a adquirir con este 
Título de Grado, ya que sin ella no sería posible la plena educación del alumno, 
teniendo en cuenta la situación actual de los centros de enseñanza. Es por ello que en 
el futuro, y haciendo referencia a otra de sus competencias, mantendrá su interés y 
formación continua, haciéndose eco de la realidad actual e investigando a cerca de los 
cambios que se producen en la sociedad que le rodea (Vega Martínez, 2013-2014). 
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1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una unidad didáctica, teniendo como herramienta el uso de las TICs (la 
elaboración de una plataforma Virtual), para la enseñanza de la conservación del suelo 
y la producción orgánica de hortalizas, en el área de sistema de producción 
agropecuario ecológica, del grado décimo de la Institución Educativa Rural Pedro Pablo 
Castrillón, en el corregimiento de Santiago, municipio de Santo Domingo, Antioquia. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar mediante una encuesta y realizar un diagnóstico de las dificultades 
que presentan los estudiantes del grado décimo en el aprendizaje de suelos 
y agricultura orgánica en la I.E.R Pedro Pablo Castrillón. 
 Analizar los resultados del diagnóstico y crear en base a estos una 
plataforma virtual para la enseñanza de suelos y agricultura orgánica.  
 Utilizar estrategias durante las prácticas pedagógicas que motiven el 
estudiante, como la elaboración y aplicación de bioinsumos de gran utilidad 
para la recuperación del suelo. 
 Evaluar mediante el uso de parcelas demostrativas cultivadas con hortalizas 
(tomate, repollo y cilantro), el impacto de la utilización de la plataforma virtual 
en el desarrollo de las competencias de los educandos. 
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2.- Marco Referencial 
Para el desarrollo de la unidad didáctica en la plataforma Virtual, en la Institución 
educativa es necesario el conocimiento de contenidos y teorías, de diversidad de 
autores, las cuales se toman como referente para el perfeccionamiento del proyecto,  al 
igual que la normatividad legal que sustenta el trabajo, como la utilización del Software el 
cual es gratuito, debido al a la maestría que realizo en la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín 
2.1. Marco Teórico 
 
En la unidad aquí presentada los estudiantes podrán encontrar  una herramienta para la 
adquisición de conocimientos agropecuarios, y los actuales avances en cuanto a 
tecnología de la información y comunicación, la cual radica en un trabajo de 
investigación didáctico que incluye buenas prácticas de manejo del suelo como aporte 
para la conservación de este, que redunde en la sostenibilidad integral de la granja 
experimental. Un  instrumento base para este estudio  es la   Investigación Acción 
Educativa desarrollada por Bernardo Restrepo quien toma lo planteado por Kurt Lewin el 
cual concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, grupos o 
comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente en 
una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a 
establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción 
entre lo  que se investiga,  quien  investiga  y el  proceso  de  investigación  (Restrepo 
Gómez, 2002). 
 
Las  dificultades  y  procesos  e  ideas  de  las  personas  comienzan  de  las 
costumbres vivenciales dentro de la situación comunitaria y con el fin de buscar ayudas 
  
 
 
inclinadas a cambiar esa realidad.  La investigación acción educativa se distingue por 
su fuerte y estrecha relación con los seres humanos, como método de investigación 
social. La indagación participativa es una propuesta inventiva que forma parte de una 
estrategia que involucra no solamente describir  los problemas si no generar 
conjuntamente con la comunidad acciones adecuadas que estén en la línea del cambio 
y la transformación a la comunidad, y al estudiante en el conocimiento y solución de sus 
problemas. (Rodríguez, 2004). 
La reflexión de la Investigación Acción Educativa se realiza con una aplicación 
íntimamente ligada y desde el interior, comprendiendo que la realidad se mira en una 
forma que desafié a quienes padecen las dificultades y los resultado de los cambios, los 
cuales se fundamentan en una alianza para la transformación mediante la discusión, la 
indagación y el estudio, en donde los estudiantes, la sociedad y el docente son 
fragmentos del proceso y se constituyen como una concordancia alterna de 
preparación, en el que las personas observan el contexto y edifican su correcta visión 
y al cotejarla con la de los demás reconocen su propia realidad con extensiones más 
profundas y calmadas. Es aquí donde se busca establecer una reciprocidad entre lo 
supuesto y la  experiencia en  el  cual  la experiencia  se  reconoce  como  lo práctico 
formado por el conocimiento o el saber, privilegio que muestra en un período no solo de 
confirmación, de discernimiento si no que la acción de los grupos que socialmente 
forjan ciencias que asisten todo el proceso investigativo; entienden la exploración del 
conocimiento científico y competente para constituir un juicio exacto y naciente de los 
hechos y las tecnologías determinadas. (Rodríguez, 2004). 
Esta  unidad  pedagógica  también  adopta  la  teoría  de  aprendizaje  significativo  de 
Ausubel que involucra en su indagación elementos tan importantes como la psicología 
formativa y los compendios que gobiernan la naturaleza con sus situaciones de trabajo 
escolar donde se conjugan todos aquellos mundos del aprendizaje buscando una 
asimilación entre lo antes y lo posterior a este.  Ausubel, en su investigación sobre el 
aprendizaje significativo, propone condiciones bastante interesantes para el trabajo con 
estudiantes como lo es la predisposición para aprender significativamente, a través de 
estos   ejes:   diferenciación   progresiva,   reconciliación   integradora,   organización 
secuencial y consolidación, son compendios propios para que haya un anclaje entre lo 
que el estudiante debe saber y el nuevo conocimiento (Rodríguez, 2004). 
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De acuerdo con  Jean Piaget (2000-2002), se  hace una gran propuesta cuando dice 
que si los programas y los métodos son impuestos por el Estado o se dejan a la 
iniciativa de los profesores, difícilmente se podrá saber algo acerca de su efectividad 
sobre los estudiantes. Piaget, concluye que la pedagogía experimental se ocupa del 
desarrollo y resultados de los procesos propiamente pedagógicos, al no ajustar 
correspondientemente las estructuras operatorias espontáneas adecuadas de la razón 
con el esquema o los métodos referentes a los campos ilustrados, no se podrá alcanzar 
un aprendizaje significativo y lograr por ende unas competencias básicas y laborales de 
los estudiantes de media técnica que logren una vinculación con su saber –hacer  Estos 
modelos o teorías sobre el aprendizaje son bastantes relevantes para la unidad 
pedagógica que se quiere implementar en el establecimiento educativo desde cualquier 
punto de vista y la experiencia que se tiene en este sentido.  (Ubense & Antonio, 2006). 
2.2. Marco Disciplinar 
 
En la unidad didáctica planteada se escoge como marco conceptual los criterios 
establecidos para la conservación del suelo, mediante el cultivo de hortalizas para ello 
se tienen en cuenta los siguientes conceptos que se darán a conocer en los estudiantes 
del grado décimo. 
 
¿Qué es suelo? 
La progresiva demanda de alimento exige la utilización cada vez más eficiente del 
recurso suelo sostén natural de las plantas.   El conocimiento de las propiedades 
generales del suelo permite al agricultor usar y manipular este recurso razonablemente 
y en función de los cultivos a fin de obtener elementos determinantes para el avance de 
los cultivos y para la conservación del planeta.  El suelo juntamente con el agua y el 
clima son necesarios para producir abundantes cosechas (Jaramillo J., 2002). 
 
Una definición agrícola de suelo es: 
 
Para el agricultor es la tierra donde prosperan y se despliegan las plantas, para el 
agrónomo es la capa superficial de la corteza terrestre cuyo fondo puede variar desde 
unos pocos centímetros hasta un máximo de tres metros. En este estudio se denomina 
  
 
 
suelo a la porción superficial de la corteza de un terreno, orgánicamente activa, que 
procede de la descomposición o variación mecánica y artificial de las rocas y del 
despojos de las actividades de especímenes vivos que se afirman sobre ella. En la gran 
diversidad de suelos existentes en la tierra, estos complejos sistemas en donde ocurre 
una vasta gama de procesos físicos y biológicos (Mazparrote & Millan, 2001). 
 
Cuál es la naturaleza del suelo? 
 
De acuerdo con (Mazparrote & Millan, 2001). Los componentes del suelo se 
catalogan en inorgánicos, como la arena, la arcilla, el agua y el aire; y vivos, 
como los restos de plantas y animales. Uno de los componentes vivos de los 
suelos es el abono o mantillo.   El mantillo se encuentra en las capas superiores 
de los suelos y constituye la capa final de la descomposición de los restos de 
plantas y animales, junto con algunos minerales; tiene un color de amarillento a 
negro, y otorga un alto grado de proliferación de microorganismos a los suelos. 
 
Cuáles son las características físicas del suelo? 
 
El perfil del suelo es un corte vertical, donde se pueden observar varias capas que varían 
en su espesor, color textura y estructura dependiendo de su manejo y de las circunstancias 
bajo las cuales se ha formado dicho suelo. (Mazparrote & Millan, 2001). 
 
El horizonte A: Corresponde al de máxima actividad biológica y máximo lavado. 
Horizonte  B:  Es  el  horizonte  de  máxima  acumulación  de  materiales  lavados  del 
horizonte A. 
Horizonte C: Corresponde al material parental no descompuesto aun que se puede estar 
desintegrado. Fragmento y restos de meteorización de la roca madre. 
Horizonte D: Roca madre sin alterar 
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La Textura. 
 
El vocablo representa a los diferentes asientos o separados en la división mineral del 
suelo, designadas  de la  siguiente  manera:  Arenas: si  su  línea  es  de  0.05  a  2.00 
milímetros (mm), de radio.  Limos: Si su línea es de 0.002 a 0.05 mm, de radio.  Arcillas: Si 
su línea es menor de 0.002 de radio. Según la asociación de los separado que domine en 
el suelo, este recibe una denominación especial; así por ejemplo si domina la arena, el 
suelo se nombra arenoso o liviano y si domina la arcilla el suelo se nombra arcilloso, si 
domina el limo el suelo se nombra limoso, si hay una mezcla adecuada de los tres 
separados, se llamará franco. (Mazparrote & Millan, 2001). 
 
Que tipos de suelo existen? 
La siguiente información es tomada de (Mazparrote & Millan, 2001). 
 
Suelos arenosos: 
 
Son los suelos sueltos con mucha aireación, baja suspensión de agua, muy permeables 
poca fertilidad, especialmente si se encuentran en zona de alto episodio de lluvia, como los 
suelos de los llanos orientales. 
 
Suelos arcillosos o pesados: 
 
Es un suelo con buenas características químicas (fértiles) aunque características físicas 
poco manejable es decir no son permeables y se erosionan fácilmente, porque el agua no 
asimila si no que corre someramente extendiendo los nutrientes, son suelos duros para 
trabajar. 
 
Suelos francos 
 
Son suelos excelentes porque tienen una proporción equilibrada entre la arena, el limo y la 
arcilla; presentan cualidades físicas y químicas recomendables para el crecimiento de las 
plantas. 
 
  
 
 
Como es el suelo en su estructura? 
 
Es una categorización que tienen las partículas del suelo a causa de la capacidad de 
agregarse y formar grupos de diferentes formas. Dicha propiedad ocasiona las causas 
físicas, químicas y biológicas. Si el suelo es alto en arena, no existe una disposición, 
estructural, debido a las propiedades adhesivas que le proporcionan la arcilla. Una 
propiedad bien desarrollada, indica generalmente la presencia de arcilla y materia 
orgánica. Los principales tipos de estructura son: granular, columnar, laminar, grano fino. 
 
Drenaje del suelo 
 
Este fenómeno consiste en la celeridad con que los suelos se liberan de las aguas 
posteriores a un aguacero, de acuerdo con la textura el drenaje puede ser: 
 
Drenaje Interno: Es la rapidez con que el agua se mueve y penetra dentro del suelo; en 
este caso el agua penetra íntegramente con velocidad y arrastra no solo la materia 
orgánica que hay en el suelo si no los nutrimentos como N,P,S. Esto sucede cuando el 
suelo es muy escaso de materia orgánica, pues si la hay presente en cantidades de un 
25%. El drenaje interno no se torna peligroso, ya que la materia orgánica mejora la textura 
de los suelos sueltos, haciéndolos más pesados y más retenedores de agua. (Jaramillo J., 
2002). 
 
Drenaje Externo: Es la precipitación con la que el agua se sacude por encima del área 
del suelo, ocurre en suelos pesados o aun francos, este fenómeno está influenciado por 
tres aspectos: Velocidad del agua, Pendiente del suelo, Ausencia de materia orgánica 
en el suelo. Según las normas técnicas deben usarse barreras vivas de protección del 
suelo a partir del 4% de pendiente (Jaramillo J., 2002). 
 
Que propiedades químicas posee el suelo? 
Intercambio Catiónico: 
El  suelo  está  compuesto  por  pequeños  partículas  que  contienen  carga  eléctrica 
negativa y en torno de ella se forman verdaderas multitudes de elementos químicos 
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(nutrientes para las plantas) con carga eléctrica absolutamente opuesta que se atraen. 
Estos elementos tienden a desmantelar la partícula del suelo, arrastrados por el agua, 
hacia el interior del suelo, este proceso se llama lixiviación y radica en la perdida de 
nutrientes al ser arrastrados por el agua, llevándolo a profundidades donde no son 
aprehendidos por las raíces de las plantas La capacidad de compensación catiónico 
que tiene el suelo para retener e intercambiar esos elementos impidiendo que se 
pierdan y así conservar su fertilidad. La materia orgánica mediante la formación del 
humus aumenta esta propiedad, de los suelos mejorando así su fertilidad. En ciertos 
casos es necesario aplicar cal, pero la cantidad debe ser recomendada por el técnico, 
basada en el estudio químico del suelo. (Jaramillo J., 2002). 
La capacidad del suelo de retener cationes es estimada, por la característica más 
importante de la naturaleza después de la fotosíntesis. Estas capacidades de 
compensaciones catiónicas se calcula en el laboratorio, cuando se hace el estudio de 
suelo y se da en unidades llamadas mini equivalentes por 100 gramos de suelo (mini 
equivalencia/100 Gr. de suelo).  Los suelos aguantan desde 0 a 300 mEqx 100 Gr. de 
suelo. Se considera un suelo productivo cuando tiene más de 30 mEq x 100 Gr. De 
suelo. (Jaramillo J., 2002). 
 
Acidez o alcalinidad 
Implicaciones: El pH del suelo regulariza la disposición de nutrientes y la aparición de 
elementos tóxicos como aluminio, magnesio, manganeso así: Hierro: con un pH de 9 
desaparece del suelo. Fosforo: En suelos con pH menor de 4-5 se vuelve 
prácticamente insoluble y no puede ser aprovechado por las plantas. Aluminio: En 
suelos con pH menor de 4,5 este aumenta convirtiéndose toxico para las plantas. 
Observando lo anterior se ve que cuando el pH baja de 5 se presenta un punto crítico. 
Desaparece el fosforo, el hierro se vuelve toxico igualmente el aluminio y el boro. Hay 
un rango recomendable entre 5 y 8 donde las plantas tienen un desarrollo normal. La 
granja optima esta entre 6,5 y 7,5 (Jaramillo J., 2002) 
 
 
 
  
 
 
Reacción o pH del suelo. 
 
La relación entre la cantidad de iones de hidrogeno (H+) y de los iones hidrogeno (H-), 
se conoce con el nombre de acidez relativa. Cuando una solución contiene más iones 
(H+)  que grupo hidroxilo (OH) es acida; cuando predominan los iones OH es básica o 
alcalina. En el suelo la acidez depende de la presencia de hidrogeno y aluminio en 
forma intercambiable. La acidez activa la forman los iones de hidrogeno en la solución 
del suelo y la acidez potencial es la que está unida a la superficie de los coloides 
orgánicos e inorgánicos y está constituida por los iones de hidrogeno y aluminio. 
(Jaramillo J., 2002). 
 
De acuerdo con (Jaramillo, 2014), La disponibilidad de los nutrientes para la 
planta está controlada por el pH, ya que dependiendo del valor que presenten los 
suelos, estos se pueden clasificar de diferentes maneras en esta oportunidad se 
presentan una clasificación en tres categorías, ácidos, pH < 6.5, neutros con pH 
entre 6.5 y 7.3 y suelos Básicos con p H> 7.3.  (Tabla No. 2-1)  
 
Tabla 1. Calificación del pH del suelo con un método de determinación en agua de 1:1 
Valor  Calificación  
 < 3.5 Ultra ácido 
3.5-4.4 Extremadamente ácido 
4.5-5.0 Muy fuertemente ácido 
5.1-5.5 Fuertemente ácido 
5.6-6.0 Moderadamente ácido 
6.1-6.5 Ligeramente ácido 
6.6-7.3 Neutro 
7.4-7.8 Ligeramente alcalino 
7.9-8.4 Moderadamente alcalino 
8.5-9.0 Fuertemente alcalino 
  > 9.0 Muy fuertemente alcalino 
Tomado de: (Jaramillo, 2014) *Según Soil Survey División Staff (SSDS,1993). 
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En la tabla No. 1, se puede apreciar el tipo de pH, mediante el método de 
determinación en agua 1:1 y se da una calificación de acuerdo a los rangos 
establecidos entre  < 3.5, encontrando suelos ácidos y >  9.0. Alcalinos. 
 
Cuáles son las causas de la degradación o destrucción de los 
suelos? 
La siguiente información corresponde a (Jaramillo J., 2002).La meteorización: Es la 
alteración que aprecia en las rocas en relación con el agua, el aire y los seres vivos. 
La meteorización física o mecánica es aquella que se origina cuando, al descender las 
temperaturas, el agua que se encuentra en las grietas de las rocas se congela, así 
acrecienta su volumen y provoca la  fisura de las rocas. La meteorización química es 
aquella que se origina cuando materia prima árida reaccionan con el agua o con las 
sustancias fundidas en ella. 
La erosión: consiste en el desperfecto y desintegración de los materiales de la 
superficie terrestre por acción del agua, el viento, entre otros. Los fragmentos que se 
despegan reciben el nombre de desechos. 
El transporte: Consiste en la transferencia de los restos de un terreno a otro. 
La sedimentación: Consiste en el depósito de los materiales transportados, reciben el 
nombre de sedimentos, y cuando estos sedimentos se pavimentan, originan las rocas 
sedimentarias. 
Los suelos se pueden destruir por las lluvias. Estas van lavando el suelo, quitándole 
todos los nutrientes que necesita para poder ser fértil, los árboles no pueden crecer 
ahí y se produce una deforestación que conlleva como  consecuencia la desertificación 
(Jaramillo J., 2002) 
 
Cuál es el papel fundamental de la ecología para los suelos? 
Los montes naturales tropicales se describen habitualmente por su gran multiplicidad de 
especies, capaces de manipular eficientemente el   producto que brinda la región, en 
  
 
 
cuanto a energía solar, precipitación, depresión y fertilidad para los suelo. El 
monocultivo de granos esenciales, tubérculos y otros cultivos regulares en la agricultura 
crea una situación en la cual el suelo queda arriesgado a la erosión, por el agua o por 
el viento; los rayos del sol irritan y secan la superficie del suelo y forman una nata; el 
cultivo puede hacer pleno uso de las precipitaciones solamente un corto tiempo, entre 
los 40 o 50 días, la profundidad de las raíces en algunos cultivos es uniforme y a veces 
solamente superficial. La horticultura busca las ventajas de la diversidad de especies 
combinadas con cierto arreglo sistemático, que permitan una elaboración práctica y 
rentable. (Rodríguez, 1995). 
Los sistemas que se seleccionan para los ensayos y las investigaciones son los que 
prometen combinar con cultivos agrícolas o especies forrajeras, manteniendo el suelo 
cubierto con residuos de cosechas de otras especies y materia orgánica; los cuales lo 
protegen contra el viento y el sol, con exigencias distintas de nutrientes, y que no 
permiten el paso de la maquinaria agrícola, y a su vez que facilitan el control de plagas y 
malas hierbas. Se entiende fácilmente que este propósito se logra muy pocas veces y la 
ciencia hortícola por el momento se encuentra en una situación donde abundan las 
propuestas teóricas, que muchas veces   resultan   demasiado   complicadas,   o 
simplemente sobre optimistas, para la puesta en práctica de este proyecto de manera 
rentable para la granja experimental (Rodríguez, 1995). 
Que es la agricultura orgánica? 
La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de valerse al máximo de 
los recursos naturales, suministrándole la proliferación del suelo y la agilidad biológica y 
al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar 
fertilizantes y plaguicidas simplificados para proteger el medio ambiente y la salud 
humana. La agricultura orgánica implica mucho más que no usar agroquímicos. 
(Rodríguez, 1995). 
Porque la importancia de la agricultura orgánica?  
Un sembradío eficiente y sustentable, con el planeta para una localidad sana que logre la  
conservación  de  los fundamentos de  la  vida,  exige  favorecer  la  opción  de  una 
agricultura que fomente prácticas y técnicas partidarias con el medio ambiente, donde los 
agroquímicos sintéticos, todos tóxicos en  mayor o menor grado, son excluidos 
definitivamente. 
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La siembra orgánica es una producción, basada en el respeto por el ecosistema, para 
generar comestibles sanos, por su parte la horticultura orgánica es orienta a proporcionar 
un medio ambiente limpio y balanceado, que busque desarrollar la capacidad productiva 
y fertilidad natural de los suelos, optimizar el reciclaje de los nutrientes, el control natural 
de plagas y enfermedades. 
 
Por  ello,  es  preciso  promover  e  implementar  técnicas  y  prácticas  de  agricultura 
orgánica, en beneficio de la salud humana, animal, y protección del medio ambiente 
universal (Rodríguez,. 2004). 
 
Son los plaguicidas orgánicos de síntesis un problema en los 
ecosistemas y en la salud humana? 
 
La información que a continuación se registra corresponde a (Funero A., 2013). Los  
insecticidas  ideales  deberían  ser  plenamente  selectivos  para  la  plaga  que 
controlan.  Pero  no  es  así,  y  los  plaguicidas  reales    afectan  no  sólo  a  grupos 
relacionados con la plaga sino otras especies diferentes, provocando en el ecosistema 
natural trastornos y consecuencias incalculables. Los principales efectos distinguidos 
son: 
 
 El acaparamiento ascendente en la cadena trófica provoca en los elementos el 
máximo efecto dañino, principalmente en su capacidad de reproducción como es 
el caso de muchas aves de presa que se han visto enormemente reducida su  
población a causa de la acumulación de DDT, aldrín y dieldrin. 
 
 En países como Estados Unidos de América, donde se han establecido 
limitaciones al uso de estos compuestos, se ha podido comprobar como el efecto 
ha sido reversible y las poblaciones llegan a  recuperarse. 
 
 La afectación con los predadores naturales de las plagas; con las que desaparece 
el control natural preexistente a su vez,   otros insectos que antes no constituían 
plaga, llegan a serlo al huir los depredadores y competidores. 
 
  
 
 
 Los polinizadores; se ven afectados comprometiendo con ello el éxito 
reproductivo de gran variedad de plantas que necesitan de su concurrencia para 
reproducirse. 
 
 Herbicidas se emplean en tierras agrícolas y no agrícolas; incluso en vías 
acuáticas, caminos y bosques. El uso creciente de los herbicidas, con el propósito 
de lograr el control de malezas, conlleva a una reducción muy grande de las 
poblaciones de malas hiervas y de la fauna rústica que de ellas dependen. La 
mortalidad y putrefacción de la vegetación en el agua altera la concentración del 
oxígeno en disolución, el contenido de nutrientes, y otros parámetros químicos del  
agua y del sustrato, lo que afectará a la comunidad animal que depende de la 
vegetación.  
 
 En síntesis puede decirse que el empleo inadecuado de plaguicidas puede 
provocar serios desequilibrios ecológicos   debido a que no solo elimina a la 
especie que constituye la plaga, sino que también afecta a muchas otras 
pertenecientes incluso a órdenes diferentes. Esto se evitaría empleando los 
plaguicidas más selectivos posibles, únicamente a las dosis recomendadas y 
mediante el método de aplicación más adecuado a cada caso. Es elemental 
seleccionar plaguicidas con un grado de persistencia bajo, que presenten su 
máximo de acción tras la aplicación eliminando la plaga y no continúen tiempo 
después actuando sobre otros seres vivos  
 
Acción sobre el Hombre 
 
(Funero A., 2013), señala que en la salud humana puede verse afectada por los 
plaguicidas en dos aspectos diferentes. Por un lado la toxicidad crónica derivada de una 
prolongada exposición a dosis muy bajas a uno o varios de estos productos, provocada 
generalmente por la ingestión de alimentos que los contienen. Por otro lado la toxicidad 
aguda causada accidentalmente en su manipulación o aplicación. Las ilustraciones que 
se tienen sobre ambos tipos de toxicidad son muy diferentes. La crónica es mucho más 
difícil de estudiar pues suele afectar a grupos heterogéneo de población, no existe 
certeza sobre la dosis ingerida, existen muchos factores difíciles de controlar (ingestión 
de una o varias sustancias, durante cuánto tiempo, en qué orden, o de que especificidad 
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etc.), además los efectos aparecen a largo plazo y muchas veces su especificidad hace 
que se confundan con otros problemas o enfermedades de los presumidos. Estos 
problemas derivados de toxicidad aguda son más determinados, se conocen con mejor 
precisión en o los productos implicados. 
 
Es la toxicidad crónica y los efectos desconocidos que de ella puedan derivar (infertilidad, 
carcinogénesis. muta génesis, entre otros) las que más preocupan, en cuanto que los 
casos de intoxicación procedentes de accidentes, podían evitarse en gran medida 
respetando las normas de seguridad para la fabricación, transporte almacenamiento y 
aplicación de plaguicidas, así como para la eliminación de sus recipientes. (Funero A., 
2013). 
 
Donde apreciamos la bioestructura del suelo? 
 
La siguiente información es tomada de (Jaramillo J., 2002). La bioestructura del suelo se 
aprecia en su forma grumosa, estable al agua, en la capa comprendida entre 0 y 20 cm 
de profundidad. Puede haber una buena agregación en la capa más baja, pero como 
esta no es estable al agua se deshace cuando entra en contacto con el agua de lluvia. 
 
Los agregados de formación química son agregados secundarios cuya estabilidad 
depende de la presencia de materia orgánica. Se denomina agregado a todo 
agrupamiento de partículas del suelo entre 0,5 y 5 mm de tamaño, independientemente 
de su densidad, porosidad, presencia de materia orgánica y micro vida, así como de su 
estabilidad o no a la acción de las lluvias. Esta estructura, formada por grumos o 
agregados estables al agua, depende de las sustancias y efectos producidos por 
bacterias, filamentos, algas e hifas de hongos. Por lo tanto, es temporal y requiere de su 
periódica renovación. En algunas regiones llaman «gordura de la tierra» a su apariencia 
grumosa, mientras que denominan «suelos fríos» al suelo compactado. Como la 
bioestructura en décadas pasadas no era considerada como factor de producción y su 
manejo fue incluido en los paquetes tecnológicos, permanece al mínimo el importante 
aporte de este factor, lo que limita la producción agrícola en muchas partes del mundo. 
(Jaramillo J., 2002). 
 
  
 
 
El conocimiento de que la «tierra fofa» es fértil y productiva es tan viejo como la historia 
de la agricultura, de ahí que podamos afirmar que los pueblos que no tratan 
adecuadamente sus tierras tienen que incorporar a sus cultivos cantidades excesivas 
de fertilizantes, plaguicidas, mejoradores y laboreos. Por eso la agricultura se torna 
insegura e ingrata y hasta peligrosa. Se le llama productivo al suelo que con suficiente 
agua y nutrientes es capaz de producir cosechas abundantes. Cuando el suelo se «raja» 
con algunos pocos días de sol, o cuando hay que desechar los terrones, no 
necesariamente requiere de irrigación porque esté muy seco, sino porque necesita la 
recuperación de su sistema poroso, de su bioestructura, para que el agua de lluvia 
pueda infiltrarse. Cuando desaparece la bioestructura se crean condiciones favorables a 
la erosión, las crecientes y, consecuentemente, la sequía. El origen de estas catástrofes 
naturales es tan sutil que por mucho tiempo pasa inadvertido. Un suelo desnudo, una 
tierra seca o la existencia  de  grumos  mal  cimentados  por  falta  de  materia  orgánica  
revelan  la necesidad de actuar constantemente. (Jaramillo J., 2002). 
 
Hace más de cincuenta años se descubrió que el verdadero origen de la erosión es la 
infiltración deficiente del agua en el suelo. Según investigaciones realizadas por las 
Naciones Unidas, la cantidad de agua que se infiltra en tres minutos en un suelo selvático 
nativo puede necesitar hasta doscientos cuarenta minutos en un suelo rastrillado, en un 
bananal o en un granero. El agua no permanece mucho tiempo detenida sobre la tierra 
hasta conseguir infiltrarse, sino se escurre. Por ello es necesario construir terrazas que 
permitan el escurrimiento moderado del agua; se debe lograr la mejora biofísica e 
hidrofísica del suelo para controlar las causas de la erosión, la infiltración y el 
escurrimiento paulatino del agua, es decir, sin violencia. (Jaramillo J., 2002) 
Como conservar el suelos y los sistemas de producción? 
De acuerdo con (Rodríguez, 1995). La conservación de los suelos ha de ser 
considerada como un programa de gran importancia para el país. Por ello resulta 
necesario desarrollar, en dos vertientes, una adecuada filosofía al respecto. La primera 
debe asumirse donde la erosión se manifiesta en gran escala, es decir, en las zonas de 
desprendimientos de montaña y suelos devastados de las partes menos pendientes; 
aquí se forman grandes arrastres que rellenan los cauces de los ríos y arroyos, lo que 
da lugar a que ocupen nuevos cursos y dañen comunidades y áreas fértiles  para  el  
cultivo.  Para  evitar  esto  hay  que  realizar  inversiones  de  gran envergadura, pues se 
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necesita utilizar maquinarias adecuadas y un considerable volumen de fuerza técnico-
laboral, lo cual debe ser financiado. 
 
En la segunda las prácticas y medidas de conservación de suelos se deben tener en 
cuenta todas las tierras empleadas en el laboreo, e incluir no sólo aspectos forestales, 
pecuarios y agronómicos, sino las condiciones económicas, sociales y culturales de los 
agricultores, que comprenden, entre otros aspectos, un inventario de los medios de 
producción con que cuenta la granja, finca, cooperativa, etc. (tierra, mano de obra, 
ganado, vegetación, agua, capital, conocimientos); determinar la posibilidad de cumplir 
los objetivos de la producción con los recursos disponibles; establecer los objetivos de la 
producción (autoconsumo, para la venta, eventos culturales, recreativos...) y llevar un 
plan que optimice los recursos de la granja, finca, cooperativa, en el cumplimiento a 
largo plazo de los objetivos de producción, sin causar el deterioro de la capacidad 
productiva. (Rodríguez, 1995). 
 
Dentro de este marco, las prácticas y obras de conservación de suelos pueden cumplir 
las siguientes funciones: permitir la producción sostenida de una actividad rentable y  
mantener la fertilidad del suelo, y rehabilitar los suelos para facilitar su uso original o uno 
nuevo. También deben ser considerados cuidadosamente los proyectos de construcción 
de viales y obras de infraestructuras. Las fincas de permacultura constituyen una técnica 
de probada eficacia para el mejoramiento de los suelos. Cada productor, estatal o 
privado, debe incluir en los planes de su granja o finca las medidas apropiadas que 
garanticen la humedad del suelo, eviten las pérdidas y mantengan la capacidad 
productiva de la tierra. Estas prácticas contribuirán al aumento de la rentabilidad del 
cultivo y a la reducción de los riesgos y de las necesidades de mano de obra. 
(Rodríguez, 1995). 
 
Las fincas y cooperativas constituirían un elemento de gran importancia en el desarrollo 
rural, a partir de que en ellas se reconozca la existencia de intereses aguas abajo como 
parte de la ordenación de la cuenca hidrográfica. La función de las agencias de 
gobierno, de acuerdo con esta filosofía, cambia: pasa de ser mayormente ejecutora a 
poner mayor énfasis en la capacitación rural y modificar la actitud de los productores 
  
 
 
agrícolas y pecuarios. Estas agencias en el futuro, más que en el pasado, tendrán 
necesidad de personal adecuadamente capacitado y de fondos para realizar una 
eficiente labor de extensionismo (Rodríguez, 1995) 
 
Obras mecánicas de conservación: los suelos   como   obras   mecánicas   de 
conservación de suelos se consideran las medidas que incluyen movimiento de tierra, 
construcción de desagües, canales de desviación, obras de contención y otras. Su 
función principal es cortar y modificar la pendiente y absorber o drenar el agua 
precipitada que sobrepasa la capacidad de infiltración del suelo. Las obras mecánicas de 
conservación de suelos son parecidas al fundamento de una casa, que no son 
productivas en sí, pero resultan necesarias para que la parte útil esté asegurada; sin 
embargo, permiten que la inversión en semillas y suelos mejorados sea rentable.  Para 
tierras fuertemente inclinadas, de pendiente 15 a 50 %, es la única manera de asegurar 
la agricultura sostenida, y en estos casos se puede decir que las terrazas de bancos 
crean tierras cultivables, las cuales en cuencas hidrográficas de montaña, con una 
densidad de población alta, pueden ser indispensables. Desde hace siglos en distintas 
partes del mundo hay mucha experiencia en la construcción de terrazas de banco, cuyas 
tierras aún están productivas  (Arias y  Duarte, 2006). 
 
Prácticas agronómicas de conservación de suelos: Las prácticas agronómicas para 
conservar los suelos son las que se aplican para mejorar su capacidad de infiltración, 
asegurar una cobertura adecuada y mantener una buena estructura biofísica. Esto al 
mismo tiempo aumenta la capacidad productiva de los cultivos, la cual a su vez es la 
mejor manera de asegurar una buena cobertura vegetal. Las prácticas agronómicas son 
efectivas donde la tierra se emplea dentro de su capacidad de uso. La conservación del 
suelo en el ordenamiento de cuencas hidrográficas: La conservación del suelo en las 
tierras agrícolas de una cuenca hidrográfica tiene implicaciones mucho más allá de la 
parcela misma, no solamente aguas abajo, sino a nivel del uso de la tierra en la cuenca 
en general. Para ilustrar esta importancia es suficiente considerar lo que generalmente 
ocurre sin estas prácticas, sobre todo en situaciones donde se practica la agricultura de 
barbecho, una agricultura que no mantiene la capacidad productiva de las tierras 
cultivables y está en constante necesidad de expansión de las fronteras agrícolas para 
producir la misma cantidad de alimentos. Esta expansión va dirigida principalmente 
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hacia las tierras forestales, cada vez más presionadas y marginadas. Solamente si las 
tierras agrícolas producen de una manera sostenida puede tener éxito un plan de 
ordenamiento de la cuenca.  Las tierras declaradas de protección forestal sólo se 
protegen asegurando una buena producción agropecuaria y forestal (Provelbio y  Marín, 
2000). 
 
Que causas originan la degradación del suelo? 
 
Las causas naturales son las pendientes fuertes, litológica, la agresividad climática, la 
erosividad de los suelos, el escurrimiento superficial, la torrencialidad pluviométrica y 
otras. Las causas sociales-económicas resultan de la deficiente organización social, la 
alta densidad poblacional en las vertientes, el uso de tecnologías inapropiadas, las 
prácticas agrícolas adaptadas a condiciones que ya no existen, los bajos niveles de 
empleo e ingresos, la falta de incentivos que conduzcan al hombre de campo a cambiar 
su mentalidad, los inadecuados mecanismos de comercialización y la escasez de Los 
recursos financieros entre otras por lo tanto se requiere: 
De acuerdo (con Jaramillo, 2002)  
 
 Frenar  urgentemente  la  tala  y  quema  indiscriminada  de  los  bosques,  
por  las consecuencias conocidas. 
 Crear nuevos bosques en las laderas ya degradadas con asociación de 
árboles nativos. 
 Formar especialistas y naturalistas-conservacionistas en las universidades y 
centros politécnicos y especializados. 
 Los  gobiernos  deben  prestar  mayor  atención  y  brindar  recursos  para  
frenar  el gradual incremento de la degradación de las cuencas hidrográficas 
y las pérdidas de suelo en todo el mundo. 
 
Ante nosotros está la terrible situación de destrucción de nuestro planeta, si no 
somos capaces de frenar a tiempo el acelerado deterioro de los ecosistemas. La 
máxima es pensar de manera global y actuar de manera puntual.  
 
  
 
 
Desde el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes son 
su permeabilidad, relacionada con la porosidad, su estructura y su composición 
química. Los suelos retienen las sustancias minerales que las plantas necesitan 
para su nutrición vegetal y que se liberan por la degradación de los restos 
orgánicos. Un buen suelo es condición primera para la productividad agrícola 
(Jaramillo J., 2002). 
 
(Mazparrote y Millan, 2001), este autor señala  que en el medio natural los suelos más 
complejos y potentes (gruesos) acompañan a los ecosistemas de mayor biomasa  y 
diversidad, de  los que  son a  la vez producto y condición. En este sentido, desde el 
punto de vista de la organización jerárquica de los ecosistemas, el suelo es un 
ecosistema en sí y un subsistema del sistema ecológico del que forma parte. El estudio 
de la dinámica del suelo muestra que sigue un proceso evolutivo al que son aplicables 
por completo los conceptos de la sucesión ecológica. La formación de un suelo  
profundo  y  complejo  requiere,  en  condiciones  naturales,  largos  períodos  de tiempo 
y el mínimo de perturbaciones. Donde las circunstancias ambientales son más 
favorables, el desarrollo de un suelo a partir de un sustrato geológico bruto requiere 
cientos de años, que pueden ser millares en climas, topografías y litologías menos 
favorables 
¿Qué beneficios derivados del uso de hongos antagonistas y de 
microorganismos entomopatógenos: Trichoderma harzianum y Beauveria 
bassiana, se pueden generar en el suelo? 
El empleo de agentes  orgánico para el control de plagas y enfermedades es 
una técnica  con  tendencia  al  incremento  por ser económica,  duradera  y de  
resultados benéficos relacionados con la estabilidad que le ofrecen al ecosistema, y 
evitan la contaminación del ambiente producida por la aplicación de plaguicidas. Como 
lo presento el  trabajo se realizado para evaluar el control fitosanitario de varios 
agentes orgánico en la elaboración de mini bulbos de papa en condiciones de a 
climatización. Se aplicaron combinaciones de Beauveria bassiana, Bacillus 
thuringiensis, Verticillium lecani, Trichoderma harzianum y Gliocladium viridens, 
comparativamente con la utilización de productos químicos y un control sin 
aplicación. Los resultados arrojaron un apreciable desempeño de los agentes de 
biocontrol en la combinaciones de Trichoderma harzianum + Bacillus thuringiensis + 
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Beauveria bassiana y Trichoderma harzianum + Bacillus thuringiensis + Verticillium 
lecani, en las cuales los rendimientos de mini tubérculos por planta fueron superiores, 
con diferencias significativas sobre el control. Evidentemente estos resultados 
permitieron proponer el empleo de estas combinaciones de agentes orgánico para la 
investigación fitosanitaria en la producción de mini tubérculos de papa en situaciones 
de a climatización (Arias y Duarte, 2006). 
 
 
 
 
 
  
 
2.5. Marco Legal 
 
Hace referencia a los aspectos legales que regulan la investigación, la aplicación de la 
normatividad gubernamental y elementos normativos definidos por una parte vinculada 
en la investigación. 
 
Es de suma importancia hacer referencia a los entes gubernamentales que determinan 
las leyes educativas y publican lineamientos para esta área del conocimiento, nivel o 
grado académico como lo es la educación media. En este caso se citaran las más 
relevantes debido al contexto del área de estudio. Es importante resaltar aquí la que 
tienen que ver con:   El Congreso de la Republica, con sus leyes y derogaciones 
educativas; el Ministerio de Educación Nacional con sus documentos rectores; las 
secretarias de educación departamentales y municipales con sus decretos; los planes 
de desarrollo de las entidades territoriales y  la apuesta educativa del gobernante 
vigente; publicaciones de entidades sin ánimo de lucro que aportan al desarrollo de este 
trabajo y organismos o dependencias internacionales, tales como los que se muestran 
en el contexto internacional. 
2.5.1. Contexto Internacional 
 
En este contexto se destaca la “Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano” quien reconoce la importancia del medio 
humano natural y artificial para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, 
así como la necesidad de proteger y mejorar el medio humano como un deseo de los 
pueblos y un deber de los gobierno apoyado por la constitución Colombiana. 
 
Principio 2.  Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, 
la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas 
naturales, deben preservarse  en  beneficio  de  las generaciones presentes  y 
futuras mediante cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. 
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Por su parte la “Cumbre de la tierra-1992” en la declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, en junio de 1992. Como un 
conjunto  de  principios  sin  fuerza  jurídicamente  vinculante,  la  Declaración  busca 
reafirmar y desarrollar la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano. Cuyo principal objetivo es alcanzar el desarrollo sostenible, 
reconociendo el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza (Oficina Asesora de Ordenamiento Ambiental, 1998). 
2.5.2. Contexto Nacional 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 en su ARTÍCULO 44: … hace relación en 
esta unidad a: “La educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos en el 
ARTÍCULO 79.  Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.  La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para estos fines. Y finalmente 
el ARTÍCULO 80.  Asegura que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución”... (Constituyente, 1991) 
 
En la Ley 115 de 1994 General de la Educación: el ARTICULO 32…afirma que: “La 
educación media técnica prepara los estudiantes para el desempeño laboral en uno de 
los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación 
superior” (Unión, 1994).  
 
Estándares Básicos de Competencia.  Ciencia Social y Naturales aquí partimos de la 
premisa según la cual la idea que mantenemos de lo que la ciencia es y de lo que los 
científicos hacen, lejos de ser irrelevante pedagógicamente, se constituye en nuestra 
guía para implementar estrategias de enseñanza a nuestra práctica docente. Por ello, en 
este primer apartado hemos querido precisar cuál es la noción de ciencias de la cual 
partimos en los Estándares Básicos de Competencias y desde la cual invitamos a 
  
 
maestros y maestras colombianos a asumir el desafío de la formación en ciencias en la 
Educación Básica y Media (Nacional, 2014) 
 
Ley 99 de 1993 Medio ambiente: ARTÍCULO 1.  De los objetivos. El establecimiento de 
los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de 
acciones urbanísticas eficientes" (Ambiente, 1993) 
2.5.3. Contexto Regional 
 
Plan de Ordenamiento territorial 2012 - 2015: sostiene que la Educación:   “El derecho 
a una educación pública de calidad y pertinente es una herramienta para la generación 
de oportunidades y transformación social con la formación de ciudadanos que adquieran 
competencias y habilidades, mediante estrategias en el aula de clase, el uso y 
apropiación de medios y de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones” La formación de ciudadanos íntegros, respetuosos de la diversidad, del 
desarrollo sostenible, de los derechos humanos, de la solución pacífica de conflictos, 
pasa por la democratización de la escuela, la promoción de la participación y la 
corresponsabilidad de la comunidad educativa, la familia y la sociedad (Municipio de 
Santo Domingo, 2012 - 2015) 
2.5.4. Contexto Institucional 
 
El estudiante debe buscar documentos institucionales y examinar la relación con su 
trabajo final. Un documento útil y obligatorio es el PEI de la institución, el cual posee una 
misión y visión, adicionalmente arroja la identidad de la institución, donde se fomentan 
aspectos, tales como, la equidad de género, el humanismo, el espíritu científico, la 
religión, la preservación del medio ambiente u otros. Manual   de   Convivencia   Escolar   
Institución   Educativa   Rural   Pedro   Pablo Castrillón.  2011: ARTÍCULO 126… en lo 
que tiene que ver con “Las prácticas de la media técnica agropecuaria se realizarán con 
los estudiantes de décimo y undécimo los cuales deberán cumplir con las prácticas de la 
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media como lo dispone  el  convenio  vigente  con  el  Servicio  Nacional  de  
Aprendizaje  SENA” (Manual de convivencia, I.E.R. Pedro Pablo Castrillón, 2015). 
2.6. Marco Espacial 
 
Este trabajo se realizó en Colombia, departamento de Antioquia, municipio de Santo 
Domingo en el corregimiento de Santiago. 
 
La República de Colombia se localiza al noroeste del continente de  América del Sur. Al 
norte limita con la República de Panamá y el mar Caribe, por el Oriente con las 
Repúblicas de Venezuela y Brasil, por el sur con las Repúblicas de Perú y Ecuador, y por 
el occidente con el océano Pacífico. Su territorio tiene 1.141.748 km2 de superficie 
continental, sumadas las aguas marinas y submarinas, 928.660 kms2,  la extensión es de 
2.070.408 km2. El país está dividido en 32 departamentos y un distrito capital (Bogotá), 
además de contar con seis grandes regiones: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, 
Amazonía e Insular. Colombia se extiende desde los 4º 13´ 30" de latitud sur, hasta los 
12º 27´46" de latitud norte; y desde los 66º 50´54" al occidente del meridiano de 
Greenwich por el oriente, hasta los 79º 0´23" del mismo meridiano, por el occidente. 
(Banco de la República, 2015) 
 
Su posición geográfica se describe a continuación en las figuras 1-5. Estas imágenes 
fueron tomadas teniendo en cuenta el programa de Google Earth, tomado de: 
https://www.google.com/intl/es/earth/ 
  
 
 
          
Figura 1 Colombia. Tomado de https://www.google.com/intl/es/earth/             Figura 2 Antioquia, tomado de 
https://www.google.com/intl/es/earth/ 
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En la figura 1. Se puede observar la posición geográfica de Colombia, la cual  es muy 
aproximado a lo descrito por (Banco de la República., 2015) 30 56´11.14” latitud N  
74023´23.02” longitud Oeste llegando aproximadamente a los 4o de latitud norte  y los 740 
de longitud oeste, su elevación es de acuerdo con la imagen de 1203 m.s.n.m. 
 
En la figura 2 se puede apreciar la extensión del departamento de Antioquia desde los 
7010´ 25.13” latitud Norte hasta los 75034´01.60” longitud Oeste, con una elevación de 
1.182 m. s. n m. 
 
Localización Municipio de Santo Domingo. 
 
En la figura 3, se puede observar la imagen del municipio de Santo Domingo, el cual se 
encuentra ubicado a los 6028´20.54.” latitud N  750 09´49.88” longitud Oeste con una 
altura de  1953 m.s.n.m  
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Figura 3. Municipio. de Santo Domingo tomado de https://www.google.com/intl/es/earth/ 
 
En un ramal de la cordillera Central de los Andes, que se desprende del alto de San 
Miguel para terminar al Nordeste, cerca de la confluencia de los ríos Cauca y 
Magdalena, atraviesa por el Oeste el Municipio de Santo Domingo, pasando a dos 
kilómetros de la cabecera en permanente ondulación, exhibiendo cerros de gran altura 
sobre el nivel del mar, como "Aguas Frías" y Rumazón y en otros unas depresiones 
considerables como los de la "Quiebra" por cuyas entrañas pasa el túnel de la Quiebra, 
que une dos corregimientos del Municipio. Santiago y Limón. Limita por el norte con los 
municipios de Yolombó y Cisneros, por el este con el municipio de San Roque, por el 
sur con los municipios de Alejandría y Concepción, y por el oeste con los municipios de 
Barbosa y Don Matías. (POT Santo domingo, 2012-2015). 
 
La extensión municipal es de 271 Km², de los cuales corresponden al área urbana el 
19% y al área rural el 81%, distribuido en 46 veredas y cinco corregimiento, 
caracterizándose como una de las municipalidades con mayor extensión a nivel del 
departamento de Antioquia. En relación a la dinámica territorial, Santo Domingo es un 
municipio que está a tan solo 69 km de la ciudad de Medellín, a una hora y media de la 
  
 
capital de la Montaña, es muy fácil llegar a este hermoso Municipio, desde la terminal del 
norte sale transporte cada hora desde las 5:30 A.M hasta las 5: 00 P.M de Lunes a 
Domingo. El sistema vial del municipio, en particular aquel que le permite establecer 
vínculos a nivel nacional, regional y con los municipios vecinos, está constituido por 
la troncal. Medellín-Puerto Berrio y las vías que comunican la cabecera municipal con la 
misma troncal y con los municipios de San Roque y Alejandría. (POT Santo domingo, 
2012-2015). 
 
Características 
 
 Su topografía se caracteriza por empinadas pendientes que forman profundos 
cañones. Todas las montañas de Santo Domingo corresponden al sistema de la 
cordillera central. Los principales aspectos climáticos son: 
 El Municipio de Santo Domingo presenta altitudes entre los 150 y 1.970 m.s.n.m. 
 La temperatura en todo el territorio se tiene entre los 35 y 18° C. 
 La pluviometría se presenta 2729 mm/año. 
 Los suelos de la totalidad del territorio en su mayoría son: Quebrados, con 
pendientes en un rango del 25 al 75%. 
 
Textura en términos generales franco arenosa con una adhesividad media, infiltración 
buena y regular retención de humedad. La pedregosidad es moderada con drenaje 
natural rápido. 
 
En general los suelos son de carácter ácido, con un rango de pH  entre 4.0 a 5.5, con 
altos contenidos de aluminio intercambiable (2.0 a 2.5), deficiencias de fósforo, calcio, 
magnesio, baja capacidad de intercambio de cationes, muy bajo contenido de sales 
minerales  que  definitivamente  conducen  a  encontrar  unos  suelos  de  una  fertilidad 
natural y potencial muy baja. La profundidad de la capa vegetal es sumamente variable 
siendo considerable en las partes bajas y en las de pendiente alta solo de 10 a 30 cm. 
Los suelos del territorio son muy jóvenes ya que los procesos de estratificación no son 
definidos. Las zonas de vida presentes en este municipio son: Bosque húmedo tropical 
(bh-T), Bosque húmedo Pre montano (bh-P) y Bosque muy húmedo Pre montano (bmh-
P). (POT Santo domingo, 2012-2015). 
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Ecología 
 
Los estudios sociológicos reconocen la influencia que el medio físico ejerce sobre las 
actividades humanas, las contingencias atmosféricas, el calor, el frío, el aspecto del 
territorio y del cielo que lo rodea y cuantos elementos de vida se presentan a los hombres 
son agentes que predisponen e impulsan el ánimo. El Municipio de Santo Domingo es 
privilegiado en materia de temperatura porque las partes más altas no llegan a ser 
regiones de nieves y las partes bajan no llegan a sufrir en calor que excede los 26 
grados. El Municipio de Santo Domingo, en toda su extensión está rodeado por las hoyas 
hidrográficas de los ríos: Porce, Nus y Nare. Al riachuelo de San Pedro, afluente del Nare 
tributan sus aguas las quebradas que rodean el área urbana (San Miguel, Enríquez, del 
hospital y la quebrada Moro), todas están unidas a la de la Trinidad; ésta se precipita en 
bellísimas cascadas en los sitios denominados "El platanal y el Saltillo. El riachuelo San 
Pedro poco antes de llegar al Río Nare en donde desemboca, tiene a su orilla izquierda 
unas aguas termales sulfurosas, con grandes propiedades medicinales y allí donde se 
une con el Nare, éste los recibe al pie de una importante cascada, llamada el "Salto de 
Pérez". Abajo de éste salto desagua el río Nusito, rico en oro de aluvión. A corta 
distancia de la Quiebra, y un poco más abajo por la falta de Nus, se desprende desde la 
serranía precipitándose en el rio Nus, un gran riachuelo denominado Nusito, distinto al 
que desemboca en el Rio Nare, formando una de las cascadas de mayor altura en 
Colombia, desembocan también en el mismo rio los riachuelos Guaimaros y Santa 
Gertrudis, Santa Ana y Quebradona. Del Rio Porce puede decirse que corre un lecho de 
oro; en él desembocan los riachuelos: Iracal, Enea, Piedragora, La Negra, Honda, Moro y 
Porcesito. Estos ríos son atravesados por la línea férrea y recorren ricas regiones 
agrícolas. (Municipio de Santo Domingo, 2012). 
 
El municipio cuenta con varias áreas protegidas que aún alberga bosques naturales. 
Parte de la zona Anorí, Dos Bocas integra la Reserva Natural del Nechí, Bajo Cauca, 
amparado por la ordenanza N. 035 de dic/16/94 y catalogada como el último refugio del 
Pleistoceno de flora y fauna existente en Sudamérica (planeación municipal 1.995). En 
general Anorí es uno de los aproximadamente 30 refugios Pleistocénicos identificados en 
el Neotrópico. Estos se consideran como los sitios de más alto índice de diversidad 
biológica; en su mayoría han sido propuestos como áreas de conservación. (Municipio de 
Santo Domingo, 2012). 
  
 
 
Economía. 
 
Uno de los aspectos más importantes de la crisis social que se presenta en el municipio 
de Santo Domingo está basado en la dificultad que tienen sus habitantes para acceder a 
la educación con fines laborales, más cuando la oferta de trabajo para bachilleres y 
técnicos es poca y es la Administración Municipal casi la única fuente de empleo para 
una gran cantidad de jóvenes que salen al mercado laboral. La falta de educación a nivel 
agropecuario es tan elevada, que el promedio de edad entre las personas que se dedican 
a las labores del campo anualmente va aumentando, debido a que los hijos de los 
productores, al no ver mejorar la condición económica de sus padres, no ven en la 
agricultura su base de sustento, por lo que en general eligen otro tipo de actividades que 
conducen a la migración hacia otros lugares. (Municipio de Santo Domingo, 2012). 
 
Sector Primario. 
 
De acuerdo con el POT del (Municipio de Santo Domingo, 2012 -).Es el sector que 
obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso 
de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la 
extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. La mayoría de 
los bosques fueron talados para transformarlos en cultivos de café, frutales, caña y pasto, 
predominando el cultivo de café y caña. Pese a que la economía dominicana depende de 
la explotación de la tierra, la distribución de los usos del suelo connotan niveles bajos; en 
el sector agrícola en un 12.3%, pasto en un 58.4%, rastrojo en un 27.4% y otros en un 
1.9% restante. (Municipio de Santo Domingo, 2012). 
 
En tanto a la tenencia de la tierra predominan los propietarios de minifundios entre 5 y50 
hectáreas, el resto de la tenencia se efectúa por el sistema de aparcelamiento y 
arrendatarios. Se puede  decir que  una minoría  de  la población se  desempeña  en 
labores agropecuarias y el mayor porcentaje está desempeñando otras actividades. En lo 
que respecta a la situación laboral no se puede precisar en la actualidad que porcentaje 
de la población se encuentra trabajando y que cuente con seguridad social puesto que 
estos datos salieron del SISBEN y no es fácil determinarlos estadísticamente. Puede 
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decirse que un alto porcentaje de personas se dedican a la agricultura privada y un 
pequeño  porcentaje se dedica a trabajos varios y un porcentaje muy mínimo son dueños 
de establecimientos comerciales. (Municipio de Santo Domingo, 2012). 
 
Agricultura. 
 
La caña de azúcar es el renglón agrícola más importante con 1946 hectáreas sembradas, 
destacándose la variedad valluna como la más cultivada, con un nivel tecnológico 
tradicional y rendimientos de 40 toneladas por hectárea. La caña es beneficiada en 87 
trapiches para una producción anual de 7.156 toneladas de panela. El segundo renglón 
agrícola en importancia es el café con un área sembrada de 1195 hectáreas, un nivel 
tecnológico tradicional con rendimientos de 950 Kg/Ha y una producción anual de 1135 
toneladas. El plátano se ha cultivado tradicionalmente como sombrío para café, aunque 
también se cultiva solo, su área es de 130 hectáreas predominando la variedad dominico 
regional y su rendimiento promedio es de 45 toneladas por año (Municipio de Santo 
Domingo, 2012 - 2015) 
 
Algunas zonas del municipio en el Nus y el Porce han cultivado cacao tradicionalmente 
con   alta  susceptibilidad a enfermedades como moniliasis  y  escoba   de   bruja. 
Actualmente se encuentran dispersas unas 15 hectáreas con rendimientos promedio de 
400 kilogramos por hectárea. La tendencia actual es la siembra de semilla híbrida 
obtenida de cruces entre clones superiores. En los últimos años se han venido 
estableciendo en la región del Porce cultivos comerciales de cítricos entre naranjos 
tangelo, mandarinas Oneco y limas Tahití en un área aproximada de 40 hectáreas. Como 
cultivos de pan coger se pueden mencionar el maíz con áreas cultivadas por semestre 
entre 30 a 35 hectáreas y rendimientos de 1200 kilogramos por hectárea, el fríjol  con  
áreas  semestrales  de  15  hectáreas  y  rendimiento  promedio  de  1000 kilogramos y la 
yuca con áreas de 15 hectáreas y rendimiento de 15 toneladas por hectárea, cultivos 
estos cosechados básicamente para autoconsumo y con bajos excedentes de 
comercialización. (Municipio de Santo Domingo, 2012). 
 
Santo Domingo no escapa a los constantes problemas de orden público y violencia que 
han caracterizado al país en especial en los últimos años y que han obligado al 
abandono de muchas de sus tierras, circunstancia que ha contrarrestado los intentos de 
  
 
ampliación de la frontera agrícola y ha influido de manera determinante para que el 
porcentaje de área en cultivos se mantenga relativamente estable. De otro lado se 
encuentran los sistemas agropecuarios de mediana escala, desarrollados en predios de 
mayor tamaño cuyo propietario no habita en la vereda de manera permanente sino que 
contrata un hogar que se hace cargo de su administración. En estos sistemas prevalece 
el cultivo de café y la ganadería, no obstante en los últimos meses se han implementado 
grandes cultivos de lulo en lotes que estaban destinados a potrero. Municipio de Santo 
Domingo, 2012).Un sistema de mediana escala puede alcanzar los 30.000 palos de café 
mientras que los sistemas de producción campesina cuentan en promedio con 1000 o 
2000 matas. Por su parte los predios dedicados a la ganadería poseen entre 50 y 200 
animales mientras que las familias campesinas tienen a lo sumo 6 vacas de cría. 
(Municipio de Santo Domingo, 2012). 
 
Los sistemas agrícolas y pecuarios de mediana escala se diferencian ampliamente de la 
producción campesina tradicional que se desarrolla en la cuenca. Las características 
socioeconómicas de sus propietarios, el tamaño y acceso a la tierra y los criterios que 
unos y otros utilizan en la producción son variables que evidencian las diferencias y 
contrastes que se presentan entre ellos. El salario constituye la principal fuente de 
ingresos para los hogares campesinos; el 64% derivan su sustento del trabajo asalariado, 
la producción agrícola es la fuente de ingresos para el 21% de los hogares, el empleo no 
agrícola para el 9% y la minería para el 6%.Como se había mencionado anteriormente, 
son los sistemas agropecuarios de mediana escala los que requieren del trabajo 
asalariado. La administración de fincas dedicadas a la ganadería, la limpieza de potreros 
así como el cultivo y recolección del café constituyen las fuentes de empleo para los 
hogares de la cuenca. La remuneración de un día de trabajo se calcula a partir de los 
kilos de café recolectados y el jornal para las demás labores se reconoce en hasta 
37.000 pesos por día en el 2015. Aunque se identifica que el trabajo asalariado es la 
actividad que permite el sustento de la mayoría de los hogares de la zona rural, el 21% 
de las familias que desarrollan las actividades agropecuarias en su predio y derivan de 
ellas su sustento, combinan este trabajo con jornales por fuera del predio por lo que los 
ingresos generados con la producción de café y caña no garantizan el sustento del 
hogar. Esta situación se ha agudizado en los últimos años con la llegada de la roya, en el 
café el cual ha sido el principal producto y el más articulado al mercado. (Municipio de 
Santo Domingo, 2012). 
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Además, es importante tener en cuenta que como resulta mayor la oferta de mano de 
obra que la demanda de jornales, algunas personas han encontrado en la minería una 
fuente de ingresos. Si bien esta actividad complementó la economía de las familias en 
épocas anteriores, actualmente existen restricciones por parte de los medianos 
propietarios para el ingreso a sus predios y estas personas realizan esta actividad en los 
municipios de Barbosa, Cisneros, San Roque y Alejandría. Los productores campesinos 
se enfrentan actualmente a la afectación de la roya sobre su cultivo más importante, a la 
inestabilidad de precios y a la falta de apoyo al tipo de producción que realizan. Por su 
parte, los medianos productores agropecuarios desarrollan sus actividades a partir de 
criterios de productividad, sostienen una producción ganadera extensiva, una caficultura 
considerable y en unos años una producción de lulo con rendimientos importantes 
(Municipio de Santo Domingo, 2012 - 2015). 
 
Comunidad. 
 
Según información del DANE, el municipio de Santo Domingo cuenta con una población 
aproximada de 11.567 habitantes de los cuales 2.199 pertenecen a la cabecera municipal 
que representan el 19% de la población total y 9.368 pertenecen al área rural, es decir el 
81%. Lo que se traduce en que el municipio es en su mayoría rural y aún habitan sus 
predios. 
 
El municipio de Santo Domingo para el año 1973 presenta una leve caída tanto en su 
población rural como urbana, respecto al censo anterior; Sin embargo, para el censo 
siguiente en 1985 la dinámica de crecimiento es positiva con mayores efectos en el área 
rural. Para el período siguiente 1993 se presenta de nuevo una marcada desaceleración 
en el total de la población, este decrecimiento continua hasta el año 2005, donde la 
población se reduce significativamente tanto en el área urbana como rural, alcanzando 
un número de población inferior a la que se tenía hace treinta años (Municipio de Santo 
Domingo, 2012 - 2015) 
  
 
Corregimiento de Santiago. 
El corregimiento de Santiago, pertenece al municipio de Santo Domingo, departamento 
de Antioquia, país Colombia, de acuerdo con el POT del municipio (Municipio de Santo 
Domingo, 2012 - 2015), este fue fundado en 1917 como vereda, conocida como 
guayabito y más tarde se convierte en corregimiento siendo el principal del municipio de 
santo domingo con una población de 1.041 habitantes. Está ubicado a 60 32´32.68” latitud 
Norte  75 0 09´23.97”  longitud Oeste con una altura de 1.265 m.s.n.m, como se observa 
en la figura 4. 
 
Figura 4: Corregimiento de Santiago tomado de https://www.google.com/intl/es/earth/ 
 
El más importante de los corregimientos, sus fumadores: Juan Nepomuceno, Ortega, 
Alfredo Vélez Tirado, Lázaro Bustamante. Por Acuerdo 027 del 28 de septiembre de 
1917. El concejo elevó este caserío a corregimiento que hasta entonces se había 
conocido con el nombre de Guayabito pero el Acuerdo 45 de 23 de abril del año 
siguiente, 1918 le cambió el nombre por SANTIAGO y además le dio el nombre a las 
calles del lugar que serían Policarpa, Ospina, Arboleda, Infante, ubicado en el cañón 
Porce - Nus, vía Medellín - Puerto Berrio, dista de la cabecera Municipal 28 kilómetros. 
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Entre sus sitios turísticos se destaca el Túnel de la Quiebra, la antigua estación del 
Ferrocarril de Antioquia, los charcos de virgen y su nuevo parque realizado en piedra del 
programa Rutas de  Vida  de  la Gobernación de  Antioquia, en  convenio con  el 
Municipio.  Su economía se basa en el cultivo y proceso de la caña de azúcar. 
 
En los servicios de educación se cuenta con la I.E.R. Pedro Pablo Castrillón, la cual se 
puede observar en la  En la figura 5, se tiene la  sección primaria, secundaria y media 
con énfasis en agropecuaria, ya que posee una granja integral.  Tiene una población de 
1041 habitantes. (Municipio de Santo Domingo, 2012 -2015). 
 
Figura 5. Institución Educativa Rural Pedro Pablo Castrillón. Tomado de 
https://www.google.com/intl/es/earth/ 
 
Esta es la I.E.R. Pedro Pablo Castrillón en la cual se elaboró el proyecto, se encuentra 
ubicada a 6o32´.33.03” latitud norte 75o09´25.44” longitud oeste, presenta una altura de 
1259 m.s.n.m. de acuerdo a los datos que se pueden apreciar en la figura 5. 
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3. Diseño metodológico 
3.1. Tipo de Investigación: Profundización de corte 
monográfico 
 
En la Institución Educativa Rural Pedro Pablo Castrillón, del municipio de Santo 
Domingo, Corregimiento de Santiago, se realizó una unidad didáctica en la asignatura 
producción agrícola, para ello se llevó a cabo un curso denominado producción 
ecológica, utilizando las TICs, como herramienta mediante una plataforma virtual, en la 
cual los temas a tratar son del área de suelos y  producción orgánica, de igual forma se 
proponen talleres  teórico- prácticos, donde los conceptos se desarrollan en la plataforma 
y la práctica en tres parcelas de la institución, se utiliza la metodología del aprender 
haciendo, motivando los educandos en el aprendizaje de  la asignatura producción 
agrícola. 
 
El método seleccionado para la investigación de esta unidad didáctica es una forma de 
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido 
que se convierte en un eje integrador de conocimiento para el educando, ya que aporta 
significativamente a la situación contextual del estudiante. 
 
(Escamilla González, 2012). Afirma que esta forma  de organizar conocimientos y  
experiencias   debe considerarse como la diversidad de elementos que contextualizan el 
proceso (nivel de desarrollo del estudiante, medio sociocultural y familiar, proyecto 
curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar 
los objetivos básicos que  pretende conseguir, las pautas metodológicas con  las que se  
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trabajará,  y las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar 
dicho proceso. 
Para  la enseñanza de  la Producción  de Hortalizas,  en  el Área  de  Sistemas de 
Producción Agropecuaria Ecológica; se tiene  como  base  la   monografía de 
investigación puesto que el autor en el desempeño de su labor ha realizado algunos 
proceso de indagación sobre la siembra de hortalizas y la capacidad productiva del suelo, 
que mediante el transcurso de este estudio puede llegar a profundizar y por ende a 
encontrar algunas soluciones; se consideran importante los siguientes hallazgos: En un 
principio el suelo de la granja Institucional fue dedicado a la extracción de minerales 
como el oro, en el cual se realizó una descomposición del suelo tanto en su estructura 
como en su actividad biológica siendo esta la de mayor importancia ya que es aquí 
donde ocurren las actividades microbianas del suelo; a los 30 años que se tiene de 
utilización de dicho suelo en la agricultura se han venido presentando problemas en la 
formación de los frutos en algunos cultivos por ejemplo: ahuyama, pepino, yuca y lulo 
entre otros, se cree que puede ser debido a la actividad antes descrita. 
 
Se juzga que en primera instancia el terreno debería ser analizado en su totalidad y en 
todos los sentidos (pH, fertilidad, composición de elementos químicos entre otros) ello 
nos permitiría dar cuenta de que procesos se pueden seguir. 
 
La propuesta de un método para medir los alcances del estudio aquí realizado es 
mediante la calificación cualitativa y cuantitativa de los resultados a través de la matriz 
DOFA  (Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas)  ya que  este  método 
permite analizar tanto el entorno, como las organizaciones y sus interacciones, es decir, 
permite trabajar con toda la información que se puede conseguir tanto de los 
participantes, como las de los cultivos (hortalizas) y el efecto que causan los bioinsumos 
que se utilizan, ello nos conduce a encontrar cuales serían las debilidades y fortalezas de 
los estudiantes y cuáles serían las amenaza y oportunidades del estudio en cuestión; es 
por ello que se trabajará con la implementación de parcelas demostrativas, con 
tratamientos distribuidos de la siguiente forma: 
 
Los talleres prácticos se desarrollan de la siguiente manera: 
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 Parcela testigo: Con un área de (7m²), donde se establece el cultivo de repollo que se 
acostumbra tradicionalmente en el municipio de Santo domingo, donde se realiza la 
aplicación de fertilizantes químicos y de plaguicidas orgánicos de síntesis. 
A continuación se describen los otros dos tratamientos, en parcelas (7m²) cada una para 
la producción orgánica de repollo con los siguientes tratamientos:  
 
 Tratamiento 1: Se realiza esta en un área de (7m²) con aplicación al suelo de 
porquinaza en una dosis de  50 Gr. /planta, donde se realiza el proceso de  
desinfección  del suelo utilizando  con agua  caliente (hirviendo) y luego  se aplica 
Trichoderma harzianum, para evitar la pudrición de las plántulas. Este hongo será 
aplicado después del transplante, cada 15 días a cada planta, en dosis de una botella de 
375ml disuelta en 20 litros de agua. Con la presencia de las primeras larvas del gusano 
del repollo, cilantro y tomate, se aplicará a todas las parcelas, Beauveria bassiana,  
Bacillus thuringiensis (Dipel), en dosis de 3cc /litro de agua, más un coadyudante 
(potenzol), en dosis de 5cc /litro de agua. 
 
 Tratamiento 2: Es una parcela de con un área de (7m²), donde se aplicará al  suelo 
gallinaza en una dosis de 50gr/planta.  Se trabajaran las mismas actividades  
programadas para la parcela anterior (tratamiento1). Cada parcela tendrá igual número 
de plantas de repollo, de la misma edad, las cuales se sembrarán a unas distancias de 
0.5m entre surcos y 0.5 m entre plantas. (Escamilla González, 2012). 
 
Este trabajo práctico se realiza en estas parcelas, donde se desarrollan los talleres 
propuestos en el curso,  realizando prácticas culturales sin el uso de agroquímicos, como 
la desinfección del suelo, el manejo de herramientas. 
 
En el curso de producción ecológica se llevan a cabo los siguientes talleres teórico - 
prácticos 
 
o Taller - técnicas para la preparación de compostaje. 
o Taller - Agroecología, lectura del libro y Video (Compostaje) 
o Taller de M.O.E 
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o Las herramientas de trabajo agrícola- taller uso de las herramientas 
o Taller para la multiplicación de Trichoderma harzianum 
3.2. Método 
 
Para la ejecución de esta unidad se pretende seguir el método de aprender haciendo, el 
cual  permite al estudiante la interacción con el medio, encontrando  las respuestas a sus 
preguntas y obteniendo sus propias conclusiones. Para ello se realizará el siguiente 
procedimiento. 
  
 Encuesta: Realizar una encuesta dirigida a los beneficiarios de la comunidad 
educativa, para ello se tomará una muestra representativa de la población (20 
personas),  con el fin de obtener datos acerca de la principal actividad económica, 
tipos de insumos utilizados en la producción de hortalizas y la cantidad de 
personas que realizan producción orgánica. 
 
 Diagnóstico: Realizar un diagnóstico de la situación encontrada. De acuerdo con 
la encuesta. 
 
 Toma de Muestra de Suelo: Se tomará una  muestra de suelo en las tres 
parcelas del experimento en un área total de 21 m2, que se llevará al laboratorio 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín,  para el análisis de sus 
propiedades físicas y químicas. 
 
 Implementación de TICs: Se realizará una plataforma virtual, como herramienta 
que permite el desarrollo de conceptos teórico y la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en la granja de la I.E.R. Pedro Pablo Castrillón donde 
se desarrolla la práctica en tres parcelas demostrativas. Es de considerar que en 
la institución se da la modalidad agropecuaria, en la cual el Sena interviene con 
un énfasis en Sistemas de producción agropecuarios ecológicos, donde los 
educandos del grado 10 y 11,  se gradúan con una media técnica en este énfasis. 
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 Contenido del curso en la plataforma: El curso de la plataforma se llamará 
producción ecológica; en donde encontraremos el desarrollo de diferentes 
secciones como: el suelo agroecológico, actividades de aprendizaje, las capas y 
tipos de suelo, taller - captura de organismos vivos (chizas, lombrices entre otros), 
las herramientas de trabajo agrícola, exposiciones sobre cultivos, actividad 
practica hongo Trichoderma harzianum  y las plagas y enfermedades en los 
cultivos, dentro de estas secciones se encuentra a su vez talleres, tareas, 
encuestas foros , juegos y videos, como estrategias pedagógicas para el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 
3.3. Instrumento de recolección de información 
 
Para ello se realizó una encuesta de 20 preguntas abiertas y cerrada (Ver anexo A) 
dirigida a los beneficiarios de la comunidad educativa, donde se tomará una muestra 
representativa de la población (20 personas),  con el fin de obtener datos acerca de la 
principal actividad económica del corregimiento,  producción orgánica y conservación de 
suelos. 
 
La compilación de los datos de la encuesta se realizó mediante el programa Excel 2010, 
para la realización  del diagnóstico, mediante una escala valorativa cualitativa, Excelente, 
buena, regular y deficiente. 
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4. Trabajo Final 
Este trabajo se realizó con el fin objeto de desarrollar una unidad didáctica que permita al 
educando  la interacción con las TICs y una mejor comprensión de la asignatura 
producción agrícola, para ello se realiza una encuesta que contiene 20 preguntas, de las 
cuales se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación. 
En la tabla 4-1,  a conocer los resultados de la encuesta que se realizó para el 
diagnóstico de los conocimientos de los educandos acerca de la producción y 
conservación del suelo. 
Tabla 2. Resultados de la encuesta 
Preguntas Respuestas 
A B C D 
1 2 6 2 10 
2 2 6 12 0 
3 14 2 3 1 
4 16 2 1 1 
Å 2 16 2 0 
6 2 1 2 15 
7 4 14 0 2 
8 2 2 1 15 
9 4 10 4 2 
10 4 12 2 2 
11 6 4 2 8 
12 12 6 1 1 
13 0 20 0 0 
14 1 12 1 6 
15 1 6 12 1 
16 12 2 2 4 
17 8 8 2 2 
18 1 2 12 5 
19 2 12 4 2 
20 1 4 8 7 
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4.1. Desarrollo y sistematización de la propuesta 
 
Para este año (2015) se ha realizado la siguiente encuesta  escrita  la  cual  ha  tenido  
los  siguientes  resultados:  de  20  personas encuestadas entre estudiantes, se 
obtuvieron las respuestas que a continuación se registran: 
4.2. Resultados 
4.3. Encuesta  
 
En la compilación de la encuesta se obtuvo que en la primera pregunta relacionada con 
la actividad económica municipal el 50% de los encuestados respondió otro, (de ese 
50%, el 20 por ciento pertenecía a la construcción, el 20 % por ciento eran amas de casa 
y el 10 % restante a oficios domésticos) .En segundo lugar encontramos la agricultura 
con un 30%, en tercero la minería con un 10%, la ganadería en un 7% y forestal 3%. 
 
La segunda pregunta, tipo de producción realizada en primer lugar está la mezcla de 
agroquímico y orgánicos con un 60%, en segundo lugar respondieron se encuentran los 
agroquímicos con el 30% de la encuesta, y en el tercer lugar tenemos ecológica con un 
10%. 
 
La tercera pregunta hace referencia al manejo de plaga en los   diferentes cultivos, 
obteniendo los siguientes resultados: con el porcentaje más alto está el uso de químicos  
(70%), continuando con u 15% que no realizan esta práctica, en tercer lugar tenemos la 
aplicación de productos orgánicos con un 10% de los encuestados y finalmente están un 
porcentaje del 5% de personas que utilizan productos caseros. 
 
Para la cuarta pregunta tenemos ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la producción de 
hortalizas en la granja experimental? El porcentaje más alto de respuesta se obtuvo con 
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abono orgánico, respondiendo el  80% de los encuestados, seguido por un 10% que 
respondieron con agroquímicos, un 5% la mezcla de agroquímicos y abono orgánicos y 
finalmente otro 5% respondió que tradicionalmente con los desechos de las cosechas. 
Teniendo en cuenta el objetivo de la encuesta relacionado con la conservación la quinta 
pregunta ¿Cómo realiza el control de maleza en su finca?,  tenemos que un 80% utiliza 
fumigación con mata maleza, un 10% manualmente y otro 10% utiliza maquinaria. 
 
La sexta pregunta tiene relación con los sistemas de siembra teniendo presente la 
topografía del terreno y los problemas de erosión que últimamente se presentan en la 
zona esta es: ¿Qué sistema de siembra utiliza en una pendiente? para ello se obtuvieron 
los siguientes resultados 75% utiliza tresbolillo, el 10% en curva de nivel, otro 10% en 
chorrillo y finalmente un 5% al voleo. 
 
La séptima pregunta: ¿Realiza algún tipo de desinfección a las herramientas de la finca? 
La que obtuvo un mayor porcentaje fue la repuesta no, con un 70% seguida de si con un 
20% y finalmente algunas veces lo realizo 10%. 
 
La siguiente pregunta (octava), nos lleva a conocer los productos que utilizan. ¿Qué tipo 
de productos utiliza para la desinfección de sus herramientas? En donde el mayor 
porcentaje responde ninguno con un 75%, el  10% utiliza formol al 1%, otro 10% señala 
clorox y un 5% agua hervida. 
 
A la novena pregunta: ¿Qué es el suelo?,  Un porcentaje del 50% dice no saber  nada, 
muy poco el (20%), algunos aspectos el 20%  y finalmente un 10% asegura que mucho. 
En la décima  pregunta ¿Sabe usted cuales son las capas del suelo? Un 60% respondió 
que no, el 20%  dijo que sí sabía, un 10% las identifica y un 10% tiene conocimiento de 
ellas. 
 
Décima primera pregunta: ¿Qué tipo de conservación realiza usted a una cuenca 
hidrográfica que proporciona agua a su finca? El 40% responde otras. Entre las que se 
encontraban evitar realizar quemas cercas y otras no se involucran en el tema porque 
creen que es cuestión del gobierno, un 30% asegura sembrar árboles, el 20% dice que 
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no se deben arrojar basuras a ellas y un 10% responde que se deben realiza charlas 
para concientizar.  
 
La décimo segunda pregunta se refiere al aspecto de los desechos orgánicos. ¿Qué 
hace usted con los desechos de la finca? Donde un 60% de los encuestados afirma 
botarlos, en un 30% los utiliza para alimentar los animales, un 5% lo utiliza como abono 
en los cultivos y finalmente otro 5% realiza compostaje, utilizándolo como cama para los 
galpones. 
 
Décimo tercera: ¿Sabe usted cuales son los elementos que componen la textura del 
suelo? El desarrollo de esta pregunta tiene como objetivo determinar el conocimiento que 
hay en los participantes sobre los componentes de la textura del suelo, a lo cual el 100% 
de los encuestados respondió no tener conocimiento alguno. 
Para la pregunta décimo cuarta ¿Sabe usted a que se refiere el pH?  Un porcentaje del 
60%   afirma que es la temperatura, seguido de un 30% que dice que  es el nivel freático, 
un 5% asegura que es el punto de ebullición y solo otro 5% piensa que es el grado de 
acidez del suelo. 
 
En la pregunta décimo quinta ¿Cuál es la importancia  del silvopastoreo en la 
conservación agrícola? , se obtuvo que en un 60% respondió que se desarrolla bien en la 
ganadería de doble propósito, un 30% dice que es una práctica de campo, un 5% afirma 
que ayuda a mantener la estabilidad de  nutrientes al suelo y otro 5% dice que mantiene 
el suelo en un equilibrio nutricional.  
 
La pregunta décimo sexta, busca reflejar las especies pecuarias utilizadas en la práctica 
del silvopastoreo ¿Qué especie animal, se utiliza para la práctica del silvopastoreo? 
Donde la mayoría un  60%, responde los bovinos, el 20%dice todas las anteriores es 
decir (bovino, caprino, ovino), un 10% dice opta por los caprino y el 10%  restante ovinos. 
Los encuestados en la pregunta décimo séptima, ¿Cuál cree usted que es la capa del 
suelo donde las plantas toman la mayor parte de sus  nutrientes? , Un 40% dice que el 
horizonte A, otro 40% que el horizonte B, un 10% responde el horizonte C y finalmente 
un 10% el horizonte D. 
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La pregunta décimo octava, indaga sobre los conocimientos del humus de lombriz: ¿El 
lombricompuesto es un abono a base de elementos de que tipo? Un porcentaje muy alto, 
del 60% responde  que es una mezcla de productos químicos y orgánicos, un 25% que 
es gallinaza y bovinaza, un 10% que es producto un orgánico y un 5% que es químico. 
 
En la pregunta décimo novena: ¿Es la conservación una prioridad en su finca? El 60% 
responde no, el 20% a veces, un 10% contesta sí y otro 10% son indiferentes al tema. 
Finalmente en la pregunta vigésima: ¿Qué sabe usted sobre los compostaje? Un 
porcentaje del 40% responde que es un abono que se realiza con los desechos de la 
cosecha y cocina, el 35% no conoce de que se trata el 20% dice que es una 
fermentación de desechos de cosecha y un 5% dice que es una mezcla de desechos  
sólidos. 
4.4. Diagnóstico 
 
La encuesta realizada a la comunidad educativa arroja los siguientes resultados:   
Entre sus principales  actividades  económicas, se encuentran  los oficios varios y el 
sector de la construcción, seguida de la actividad agrícola con un 30%, que es donde 
enfatizaremos, además para el manejo de la producción se utiliza la mezcla de 
agroquímicos y orgánicos en un 60% y para el MIPE, (manejo de plagas y 
enfermedades), se utilizan los plaguicidas en un 70%, a la comunidad le gustaría que el 
manejo agronómico de la producción fuera orgánico en su gran mayoría, pero poseen 
pocos conocimientos de aspectos que contribuyen al fortalecimiento de una actitud 
agraria más amigable con el ambiente como el manejo de arvenses, la desinfección del 
suelo, el manejo y conservación del suelo (textura-estructura, pH) y el desconocimiento 
en cuanto a fertilizantes orgánicos como el lombricompuesto y las diferentes formas de 
aprovechamientos de los desechos orgánicos. En la figura 6, se pueden observan los 
datos que arroja la encuesta, utilizados para la realización del  diagnóstico. 
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       Figura 6. Resultados que arroja la encuesta, los cuales son utilizados para la elaboración del diagnóstico 
 
4.5. Implementación de TICs 
 
Contenido del curso en la plataforma: A continuación se describe la forma de cómo 
ingresar a la plataforma virtual, en el desarrollo del curso producción ecológica, además 
de su contenido externo en el perfil y talleres prácticos que se desarrollaron durante todo 
el curso. 
Ingreso a internet: 
http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/~mlagarejom/moodle/login/index.php 
Entrar 
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D
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Usuario: mlagarejom 
Contraseña: 1969yumara#MLM. 
Nota: no olvidar el punto al final. 
Allí se encontraran los siguientes temas de suelos y producción orgánica 
1- En navegación ingreso por Mis cursos, luego 
2- En Vista general de los cursos aparecen tres que son: Producción pecuaria, Salud 
ocupacional y producción agrícola, elijo este último (producción agrícola) 
 
En navegación escojo el curso de Producción ecológica y podré encontrar Participantes 
Insignias. 
4.6. Contenido del curso 
 
En el desarrollo del curso de producción agrícola se encuentran las siguientes secciones:  
 El suelo Agroecológico 
 Actividades de Aprendizaje 
 Las Capas y Tipos de Suelo 
 Taller - Captura de Organismos Vivos (chisas, lombrices entre otros) 
 Las Herramientas de Trabajo Agrícola 
 Exposiciones sobre Cultivos 
 Actividad Practica Hongo Trichoderma 
 Las Plagas y Enfermedades en los Cultivos 
 
o Estas secciones además contienen: talleres (Taller - técnicas para la 
preparación de compostaje, Taller - Agroecología, lectura del libro y Video 
(Compostaje), Taller de M.O.E, Las herramientas de trabajo agrícola- taller 
uso de las herramientas, Taller para la multiplicación de Trichoderma 
harzianum). Tareas, encuestas foros, juegos y videos, como estrategias 
pedagógicas para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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4.7. Toma de muestras de suelo 
 
Este taller se encuentra dentro del curso en la plataforma virtual. 
Dentro de las actividades a desarrollar se toma una muestra de suelo del terreno  a 
intervenir para las prácticas a realizar en las parcelas demostrativas de la Institución 
Educativa Rural Pedro Pablo Castrillón. El análisis de las propiedades físico-químicas se 
realizó en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
 
Metodología  
Delimitación del área de suelos 
Se recorre la granja y luego se elaboró un plano o croquis sencillo de las superficies más 
o menos homogéneas, en cuanto al tipo de suelo, apariencia física y clase de manejo 
recibido anteriormente, luego  se ubican los detalles más importantes de la granja como 
los lugares altos, bajas, planos, inclinados (relieve), coloración del suelo, si es arenoso , 
pesado (textura), el tipo de vegetación: de porte alto(árboles), medio(arbustos) o bajas, 
riesgo de aguachina miento, áreas que no se han trabajado ni fertilizado, y áreas 
trabajadas y fertilizadas. La muestra se tomó en un suelo que no ha sido sembrado 
anteriormente. 
Herramientas y materiales 
 Barreno 
 Pala  
 Bolsas plásticas 
 Balde 
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Procedimiento para la toma de Muestra 
Se recorren los lotes al azar en forma de zigzag y cada 15 o 30 pasos tomamos una 
sub-muestra, limpiamos la superficie del terreno y depositamos en el balde. Las sub-
muestras las tomamos entre 20 y 30 cm de profundidad. Luego de tener todas las sub-
muestras en el balde (de 15 a 20 por ha) se mezclaron homogéneamente y se toma 1 kg 
aproximadamente. Esta es la muestra compuesta requerida de acuerdo con el 
laboratorio para el análisis. El proceso se ilustra en las figuras 7 y 8. 
 
          
Figura 7  Toma de muestra de suelo                           Figura 8. Muestra de  suelo seco          
       . 
Análisis físico 
La causa más frecuente de la acidificación del suelo es el lavado del calcio   en regiones 
con mucha pluviometría. En regiones áridas y semiáridas suele haber suficiente 
contenido de calcio, al igual que en los suelos que han sido removidos por un trabajo 
minero como el de la granja experimental. Los suelos ácidos no son favorables para el 
desarrollo de la mayoría de los cultivos, por lo que es preciso corregir la acidez, tratando 
de sustituir los cationes hidrógeno por cationes calcio. Esta operación se llama enmienda 
caliza o encalado, la función de la enmienda es la de corregir las propiedades mecánicas 
y físicas  del suelo Smart- fertilizantes. (2015). 
Lo anterior nos indica que es necesario realizar unos correctivos al suelo   antes de la 
siembra de del repollo como es el encalamiento técnica que consiste en la aplicación cal 
agrícola, a los surcos de cada era que se va a sembrar y para lo cual se debe dejar en 
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reposo el suelo antes de la siembra de 10 a 15 días aproximadamente tomado de Smart- 
fertilizantes. (2015). 
En la tabla 3. Se pueden observar las propiedades físicas de las parcelas demostrativas 
Tabla 3. Resultados del análisis de las propiedades físicas del suelo 
Muestra Color Textura Estructura     Consisten
cia 
    pH   
      Tipo Clase  Grado de 
desarrollo 
Seco H
ú
m
e
d
o 
Mojado Valor Califica
ción 
 10 YR (4/4) 
Marrón 
Amarillento 
oscuro 
Franco 
arcillosa 
Bloques sub 
angulares 
Finos Moderados Ligeramen
te duro 
F
r
i
a
b
l
e 
Moderadamente plástico, 
moderadamente pegajoso 
5.5 Fuerte
mente 
ácido 
 
En la tabla 3, se observa el resultado del análisis físico realizado en el laboratorio de la 
universidad, donde se puede apreciar la textura del suelo Franco Arcilloso, su estructura 
es en bloques y un pH de 5.5, que significa fuertemente ácido Jaramillo, (2014). 
 
Análisis químico 
En la tabla 4 se determina el porcentaje de nutrientes disponibles en el suelo de la Granja 
Experimental de la Institución Educativa Rural Pedro Pablo Castrillón con el objetivo de 
encontrar solución a los siguientes interrogantes la cantidad de nutrientes realmente 
disponibles para las plantas, lo  cual nos dará lugar a una sobreestimación de los 
nutrientes disponibles. Por lo tanto, el análisis químico de     suelo debe cuantificar una 
relación entre la fase sólida y la solución del suelo como se describe en este anexo. 
Según smart fertilizantes (2015)  
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En un análisis de suelo los nutrientes denominados inmóviles, tales como el fósforo y el 
zinc, son menos disponibles, y por lo tanto la cantidad extraída por el proceso del análisis 
difiere de la cantidad que está realmente disponible para las plantas, en este caso 
tenemos que el zinc presenta un porcentaje deseable que difiere con el fósforo que se 
encuentra demasiadamente bajo,  
Otros factores ambientales, tales como la humedad en el suelo, afectan tanto el 
crecimiento de las raíces y la disponibilidad de los nutrientes, teniendo presente lo 
anterior debemos presentar unos correctivos al suelo con relación a la disponibilidad de 
nutrientes que debe poseer y en especial del nitrógeno (N) el cual no registra y la materia 
orgánica la cual es muy baja, según estudios de Smart fertilizante (2015) 
  
Tabla 4 Resultado del análisis de las propiedades químicas del suelo 
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5.- Conclusiones. 
Con el objetivo de conocer las conclusiones obtenidas de las actividades realizadas y de 
las deficiencia presentes en los estudiantes, del proceso de enseñanza aprendizaje del 
área de producción agrícola con énfasis en sistema de producción agropecuaria 
ecológica, según los estudios de la encuesta, se realiza la siguiente matriz DOFA 
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), Instrumento que nos permitió  
conocer los logros obtenidos de las diferentes actividades ejecutadas para el 
mejoramiento de las debilidades y amenazas encontradas, es así como se logra el 
mejoramiento y establecimiento de: 
 Una práctica docente que logra el establecimiento de una metodología 
“aprender haciendo” implementada para la obtención de un  aprendizaje 
significativo acorde con planes curriculares de la media técnica institucional. 
 El conocimiento de  prácticas de conservación de suelo a través de 
estrategias de manejo ecológico del suelo, involucrando los desechos sólidos 
que se producen en el ambiente que le rodea al educando. 
 La adquisición de nuevos conocimientos relacionados con la agricultura 
orgánica (multiplicación de hongo Trichoderma harzinum, lombriz compuesto. 
Bokachi entre otros bio-preparados con insumos locales. 
 La comprensión de la importancia, que tienen los recursos naturales para la 
subsistencia de los seres vivos y la oportunidad para desarrollar  habilidades 
que le permite al educando profundizar en el tema de la conservación de los 
recursos naturales. 
 Concientización de otras personas para que se interesen, valoren la granja y 
cuiden el ambiente que les rodea como patrimonio de la comunidad. 
 La participación de otras entidades: en la donación de materiales para la 
granja como (herramientas) que permitió dar de baja a elementos con más de 
30 años de utilización. 
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 La satisfacción de un 90% de los educandos involucrados en el proceso, los 
cuales afirma que la nueva experiencia fue de mucho bienestar, pues ellos 
aprendieron más y  para la vida laboral.  
 El liderazgo se mejora en un 70% entre los educandos que consiguieron 
despertar su espíritu emprendedor debido a las actividades lideradas por 
ellos. 
 El conocimiento general de los educando en teorías sobre el suelo y las 
prácticas agrícolas de uso adecuado del mismo fue fundamental para el logro 
de sus objetivos académico. 
 En un 50% de los participantes revela su sentido de pertenencia por la 
institución educativa y su granja según lo manifestado por estudiantes de 
otros grados. 
 Los productos obtenidos del proceso enseñanza aprendizaje con una 
producción más limpia son apetecidos por la comunidad que apoya el trabajo 
de los educandos. 
 Los resultados de las pruebas saber al igual que el vocablo técnico 
agropecuario ha tenido una mejora en un 70% en los estudiantes. 
 Se ha evidenciado una mejor participación de los padres de familia y 
egresados en los procesos que realizan los estudiantes; lo que ha permitido 
que ellos entren también a defender este bien material como de uso común 
para los educandos y sus familiares. 
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A. Anexo: Encuesta 
Tabla 2 En esta tabla se puede observar la tabulación de esta con sus respectivos porcentajes 
ENCUESTA UNIDAD DIDÁCTICA.     PORCENTAJ
E 
1. ¿Cuál es la principal actividad económica del corregimiento de Santiago? 
 a. Minero.      10% 
 b. Agrícola.      30% 
 c. Ganadero.     10% 
 d. Otro, cuál?     50% 
2. ¿Qué tipo de producción se realiza en cada actividad? 
 a. Ecológica.      10% 
 b. Agroquímicos.     30% 
 c. Mezcla agroquímicos y orgánica.    60% 
 d. Ninguna      0% 
3. ¿Cómo se realiza el manejo integrado de plagas en los diferentes cultivos familiares? 
 a. Aplicación de pesticidas químicos    70% 
 b. Aplicación de pesticidas orgánicos    10% 
 c. No se realiza     15% 
 d. Preparados caseros     5% 
4. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la producción de hortalizas en la granja experimental? 
 a. Con Abonos Orgánicos.    80% 
 b. Con Agroquímicos.     10% 
 c. Con una mezcla de agroquímicos y orgánicos.   5% 
 d. Tradicional con los desechos que se producen de las 
cosechas 
 5% 
5 ¿Cómo se realiza el control de maleza en su finca? 
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 a. Manualmente      10% 
 b. Fumigación de mata maleza    80% 
 c. Utilizando maquinaria (guadaña)    10% 
 d. Ninguno de los anteriores    0% 
6. Qué sistema de siembra utiliza en una pendiente? 
 a. En curva de nivel     10% 
 b. Al voleo      5% 
 c. Chorrillo      10% 
 d. Tresbolillo     75% 
7. ¿Realiza algún tipo de desinfección a las herramientas de trabajo en su finca? 
 a. Si      20% 
 b. No      70% 
 c. Cual?      0% 
 d. Algunas veces     10% 
8.- ¿Qué tipo de productos utiliza para la desinfección de sus herramientas? 
 a. Formol al 1%     10% 
 b. Clorox      10% 
 c. Agua hervida     5% 
 d. Ninguno      75% 
9.- ¿Qué sabe sobre suelos?      
 a. Muy poco      20% 
 b. Nada      50% 
 c. Algunos aspectos     20% 
 d. Mucho      10% 
10.- ¿Sabe usted Cual es la capa arable del suelo? 
 a. Si      20% 
 b. No      60% 
 c. La identifica     10% 
 d. Tiene conocimiento de ella    10% 
11. Que tipo de conservación realiza usted a una cuenca hidrográfica que proporciona agua a su finca 
 a. Siembra de arboles     30% 
 b. No arrojo basusas a ella    20% 
 c. Realizo charlas para concientizar a la gente   10% 
 d. Otra Cual      40% 
12.- ¿Qué hace usted con los desechos de la finca? 
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 a. Los bota      60% 
 b. Alimenta los animales     30% 
 c. Los utiliza como abono en los cultivos   5% 
 d. Otros cuál?     5% 
13.- ¿Sabe usted cuales son los elementos que componen la textura del suelo? 
 a. Si      0% 
 b. No      100% 
 c. ¿Cuáles son?     0% 
 d. Cuantos son?     0% 
14.- ¿Sabe usted a que se refiere  el pH? 
 a. Al grado de acidez      5% 
 b. A la temperatura     60% 
 c. Al punto de ebullición     5% 
 d. Al nivel freático     30% 
15.- ¿Cuál es la importancia del silvopastoreo en la conservación agrícola?  
 a. Ayuda a mantener la estabilidad de nutrientes al suelo  5% 
 b. Es una práctica de campo en ganadería   30% 
 c. Se desarrolla bien en la ganadería de doble propósito  60% 
 d. Mantiene el suelo en un equilibrio nutricional   5% 
16.- ¿Qué especie animal, se utiliza para esta práctica? 
 a. Bovino      60% 
 b. Caprino      10% 
 c. Ovino      10% 
 d. Todos los anteriores     20% 
17.- ¿Cuál cree usted que es la capa del suelo donde las plantas toman la mayor parte de sus nutrientes? 
 a. Horizonte A     40% 
 b. Horizonte B     40% 
 c. Horizonte C     10% 
 d. Horizonte D     10% 
18.- El lombriz compuesto es un abono a base de elementos de que tipo? 
 a. Químico       5% 
 b. Orgánico      10 
 c. Mezcla de químico y orgánico    60 
 d. Gallinaza y Bovinaza     25 
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19.- ¿Es la conservación una prioridad en su finca? 
 a. Si      10 
 b. No      60 
 c. A veces       20 
 d. Indiferente     10 
        
20.- ¿Qué sabe usted del compostaje 
 a. Es una mezcla de desechos solido    5 
 b. Es una fermentación de desechos de cosecha   20 
 c. Es un abono que se realiza con los desechos de la cosecha y la 
cocina 
40 
 d. No lo conozco     35 
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